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“La discapacitat no és altra cosa que la nostra incapacitat 
per entendre que tots tenim capacitats diferents”
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Durant l’Assemblea General de les Nacions Unides 
de 1959 es va declarar que el joc era un dret de 
la infància i que els adults havien de vetllar per 
tal de mantenir-ho així. Jugar és indispensable 
per a qualsevol infant, ja que permet el 
desenvolupament de les seves capacitats físiques 
i mentals i influeix en el seu aprenentatge i 
personalitat. 
Malauradament, en l’actualitat el sector de 
les joguines no està completament preparat 
per tot el seu públic, doncs els usuaris amb 
alguna discapacitat presenten dificultats 
per trobar joguines accessibles1 per a ells.
Dins de l’ampli ventall de discapacitats, la 
pluridiscapacitat és una de les més desconegudes 
i que, segons dades de la fundació Nexe, afecta a 
2 de cada 1.000 naixements d’Europa.
És una discapacitat d’origen neurològic i que 
es pot manifestar de múltiples formes, degut a 
què l’usuari presenta més d’una discapacitat: la 
combinació d’una discapacitat motriu amb una 
discapacitat mental o sensorial.
Per aquests usuaris, el joc és principalment 
una forma de millorar aquelles capacitats i 
habilitats més limitades. Així doncs, a través 
d’elements que captin l’atenció del target és com 
s’aconsegueix incentivar i estimular que hi jugui 
i, conseqüentment, treballin les seves capacitats.
Actualment, les principals estimulacions que es 
practiquen són les següents:
• ESTIMULACIÓ BASAL
Consisteix en el treball de necessitats bàsiques, 
tals com la percepció, la comunicació i el 
moviment, per tal  d’aconseguir que l’usuari guanyi 
independència i autonomia en aspectes com el 
canvi de postures corporals, el reconeixement 
del propi cos o la percepció de l’entorn i altres 
persones.
Es divideix en tres àrees:
 Somàtica: Treball amb el propi cos per tal 
que l’usuari el senti i el diferenciï de l’entorn. 
S’utilitzen articles com assecadors, piscines 
de boles o dutxes d’aigua freda/calenta.
 Vibratòria: Consisteix en sentir les ones 
vibratòries (sonores o no). 
Es treballa amb instruments musicals, 
gravacions de veu o objectes vibratoris.
 Vestibular: Millora de l’equilibri i la posició 
espacial.
Entre les joguines hi ha balancis, hamaques, 
gronxadors o xarxes penjants. 
• ESTIMULACIÓ MULTISENSORIAL SNOEZELEN
Es basa en treballar els sentits primaris (vista, oïda, 
olfacte, gust i tacte) sense la necessitat d’activitat 
intel·lectual.
Els centres d’educació especial compten amb 
espais multisensorials que es divideixen en zones 
segons els que es treballa:
 Visual: làmpades de llum de colors, projectors, 
columnes de bombolles.
 Olfactiu, difusors d’aromes, olis aromàtics.
 Gustatiu: caixes de gustos.
 Tàctil: textures diferents, elements a diferents 
temperatures.
 Auditiu: instruments musicals, gravacions de 
veu, música.
 Comunicació i interactivitat: panells tàctils i 
polsadors de comunicació.
 Relaxació: llits d’aigua, mantes vibratòries.
En el 2007, l’AIJU (Institut Tecnològic de Producte 
Infantil i Oci) va realitzar un estudi per tal 
d’analitzar l’accessibilitat de 1.131 joguines per a 
usuaris amb discapacitats motriu, visual i auditiva. 
Els resultats mostraven que tan sols el 24% dels 
articles eren accessibles pels usuaris de les tres 
discapacitats i dins d’aquest percentatge, només 
el 5% eren adequades i no requerien de cap 
adaptació, és a dir, eren joguines anomenades 
“disseny per a tothom” o disseny universal.
Així doncs, l’objectiu de les empreses 
d’aquest sector hauria de ser incrementar 
aquest 5%, ja que el disseny universal 
beneficia la integració de tothom i permet 
poder compartir moments de joc i diversió 
entre tots els usuaris, tant si presenten o no 
una limitació o deficiència.
1 Una joguina accessible és aquella que és adequada pel joc d’una persona amb discapacitat – tant si requereix o no l’ajuda d’altres persones per a poder 
utilitzar-la – i que és adaptable – que permet realitzar canvis en el seu funcionament o aspecte per tal que l’usuari amb minusvalidesa pugui jugar –.
2
DEFINICIÓ DEL 
PROJECTE
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2.1. Motivació personal
Inicialment, aquest Projecte de Final de Grau 
anava dedicat al “Redisseny de les instal·lacions 
hospitalàries infantils” – el que s’ha designat com 
a pediatrització–, però̀ tot va canviar amb la meva 
primera entrada a l’Escola Guimbarda.
Amb l’objectiu de voler conèixer el dia a dia 
d’infants que van molt usualment a hospitals i 
centres mèdics – ja que en no només hi resideixen 
pacients amb càncer – vaig decidir visitar aquest 
centre, el qual tracta diàriament amb infants amb 
pluridiscapacitat.
L’oportunitat me la va oferir un amic de la 
família, que em va posar en contacte amb 
l’Anna Nicodemus, coordinadora pedagògica 
del centre. Aquest conegut va ser pare d’un nen 
amb pluridiscapacitat que malauradament ens 
va deixar a causa de complicacions en la seva 
discapacitat; però tot i així́, ell segueix relacionat 
amb aquelles associacions i centres dedicats a la 
pluridiscapacitat, com és l’Escola Guimbarda.
En aquell moment, desconeixia gairebé per 
complet el que era la pluridiscapacitat, ja que és 
una discapacitat que la major part de la població 
desconeix i tampoc se’n parla públicament, així 
que vaig fer una recerca prèvia a Internet per 
informar-me sobre ella. 
Durant la primera visita a l’escola, vaig estar 
parlant bona estona amb l’Anna i també vaig 
entrar a les aules per conèixer els nens i el personal 
i veure com treballaven. Em van explicar la seva 
metodologia de treball i vaig poder veure en 
primera persona les necessitats i les limitacions 
que té aquest t arget .
L’estada al centre va ser molt profitosa per veure 
les necessitats d’altres usuaris que formen el 
target de pacient hospitalari, però hi va haver una 
idea que no va deixar de rondar-me pel cap en els 
dies posteriors: les joguines amb què treballaven 
aquells nens. 
Maraques, cascavells o llums de colors 
comprats en basars xinesos, petits ventiladors 
de plàstic, pilotes de tennis, coixinets de roba 
farcits de llegums o altres materials, ampolles 
omplertes amb líquids de colors... Joguines 
molt rudimentàries i casolanes. L’Anna ja m’ho 
va comentar aquest fet, emfatitzant que els 
recursos econòmics que tenen no donen per 
poder omplir totes les aules de la innovació 
que actualment hi ha en l’àmbit de l’ajuda 
i assistència a la discapacitat. La joguina 
adaptada “bona” és cara i malauradament no 
pot està a l’abast de la majoria de famílies.
També em va impressionar els greus problemes de 
mobilitat física que tenen, els quals repercuteixen 
en una dependència constant en altres persones 
per realitzar qualsevol acció quotidiana, des de 
desplaçar-se fins a menjar o aixecar-se del llit. Els 
articles d’assistència que hi ha actualment en el 
mercat encara no permeten que persones amb 
les seves capacitats físiques i cognitives puguin 
tenir una vida més autònoma i els que trobem, 
com per exemple les cadires de rodes adaptades, 
són productes molt grans i pesats per l’usuari que 
ha d’acompanyar a l’infant.
En conclusió, la pluridiscapacitat tenia vàries 
necessitats que requerien satisfer i, veient que no 
avançava amb l’altre proposta de projecte, ja que 
la pediatrització estava més avançada en l’Estat 
del que jo em pensava inicialment, vaig decidir 
intentar ajudar a aquests infants. 
Així doncs, aquest Projecte de Final de 
Grau va dedicat especialment a l’Escola 
Guimbarda, per obrir-me les seves portes i 
voler col·laborar en aquest projecte, i perquè 
mai perdin la il·lusió i alegria que vaig veure 
a les cares de tots els que la formen, tant els 
infants com també el personal.
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2.2. Gestió del projecte — Diagrama de Gantt
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2.3. Briefing
Aquest projecte va destinat principalment a escoles d’educació 
especial, espais que tracten diàriament amb infants amb 
pluridiscapacitat durant la jornada laboral dels seus familiars.
La missió d’aquests centres és millorar la qualitat de vida 
d’aquestes persones i la relació que tenen amb el seu entorn.
Així doncs, atenen les seves necessitats educatives, sanitàries 
i socials i treballen les seves capacitats a través de fisioteràpia, 
logopèdia, infermeria o activitats educatives.
Tanmateix, el projecte es podria dirigir a les famílies d’aquests 
menors amb pluridiscapacitat, doncs el treball i activitats que 
realitzen a l’escola també es pot dur a terme a les seves llars.
Es podria considerar que el públic al qual va dirigit aquest projecte 
està format per tres grups diferents:
 Els infants amb pluridiscapacitat
 Els familiars 
 El personal de les escoles d’educació especial
Tot i així, és indispensable mencionar que el target principal són 
els infants, ja que són aquells que viuen en primera persona la 
discapacitat i presenten la necessitat que es busca satisfer. A 
l’apartat 3.1. Perfil del target s’explica més detingudament el 
perfil d’aquest target.
Conseqüentment, els familiars i el personal de l’escola esdevenen 
un públic secundari, però que la seva satisfacció dependrà 
de la del target principal. És a dir, si els infants estan satisfets 
amb el resultat del projecte, aquests dos grups també estaran 
complaguts, ja que tan sols desitgen la felicitat dels infants.
 Dissenyar una joguina adaptada o producte per a l’assistència 
destinat a les persones amb pluridiscapacitat
 Facilitat la vida diària i rutina de les persones amb 
pluridiscapacitat
 Incorporar innovació a un preu econòmic en el sector dels 
productes per a la discapacitat
 Aconseguir que el target millori aquelles capacitats i habilitats 
que té més limitades a través del producte
 Combinar diversió i aprenentatge en un sol producte.
 Crear un producte sostenible i que generi el menor impacte 
ambiental possible
EMPRESA
2
TARGET
3
OBJECTIUS
1
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Per l’anàlisi de la competència s’ha decidit investigar sobre els 
diferents productes que les escoles d’educació especial utilitzen 
per treballar amb els infants amb pluridiscapacitat. Són objectes 
educatius o de treball multisensorial.  
Aquest estudi es troba en l’apartat 3.1. Anàlisi del mercat.
Actualment, el preu dels productes d’aquest sector es pot 
considerar elevat tenint en compte els limitats recursos econòmics 
de les famílies i centres educatius.
Així doncs, s’ha considerat que el pressupost del projecte hauria 
de ser econòmic per tal d’intentar abastar al màxim de públic 
possible,  amb un preu final de com a màxim 150€.
Tanmateix, es planteja la possibilitat de dissenyar un producte 
basat en els principis DIY, ja que permet crear quelcom econòmic 
gràcies a què un mateix ho fabrica utilitzant materials a l’abast de 
tothom i barats.
El projecte es dividirà en tres grans fases:
 Fase de recerca
Aquesta fase consisteix en l’etapa de reconeixement del context 
que envolta el projecte i que finalitza trobant els insights o àrees 
d’oportunitats en què desenvolupar el projecte. 
Algunes de les eines que s’utilizaran són: anàlisi del mercat i del 
target, visita escoles d’educació especial, entrevistes i enquestes, 
recerca de normatives, materials, processos de fabricació, etc. 
 Fase de conceptualització
Durant la fase de conceptualització es creen diferents propostes de 
valor a partir dels insights extrets a la fase de recerca i, després d’un 
procés de comparació, s’escolleix la definitiva.
Per crear les diferents propostes es faran servir dinàmiques creatives, 
tals com el Brainstorming, SCAMPER, quadres morfològics, etc.
 Fase de desenvolupament
La darrera fase del projecte consisteix en el desenvolupament de la 
proposta de disseny escollida. 
Es seleccionaran els materials i processos de fabricació més òptims 
i es desenvoluparan els modelats i tota la documentació tècnica 
necessària (plànols, manuals de muntatge...). Tanmateix, es farà 
una anàlisi de l’impacte ambiental del projecte, una cotització 
aproximada i un plantejament de comunicació de la proposta de 
disseny en el mercat. 
COMPETÈNCIA
4
PRESSUPOST
5
PLANIFICACIÓ 
PROJECTE
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3
FASE DE RECERCA
3.1. Perfil del target
La pluridiscapacitat o multidiscapacitat és una 
discapacitat d’origen neurològic que combina un 
déficit motriu amb un déficit mental i provoca 
restriccions de percepció, expressió i relació.
Les persones amb pluridiscapacitat presenten 
una impossibilitat d’autonomia, així doncs, 
precisen de suport i ajuda continuat al llarg de la 
seva vida. 
Aquesta discapacitat pot tenir causes genètiques 
o adquirides, però en un 20% dels casos són 
de causes desconegudes. El diagnòstic és ben 
divers: afectacions neurològiques greus (paràlisi 
cerebral, prematuritat extrema), síndromes de 
Rett o Angelman, seqüeles de traumatismes 
cranioencefàlics, tumors cerebrals, accidents 
vasculars cerebrals, meningitis, etc.
La pluridiscapacitat comporta que l’individu 
requereixi de múltiples especialistes, segons 
les dificultats que tingui: pediatres, neuròlegs, 
traumatòlegs, fisioterapeutes, logopedes, 
educadors, odontòlegs, oftalmòlegs, etc. Així 
doncs, visiten asíduament centres mèdics i el seu 
dia a dia el passen en escoles d’educació especial 
– quan són menors – o centres de dia – quan 
són adults –. Aquests darrers dos centres cuiden 
i treballen les capacitats d’aquestes persones 
per aconseguir millorar la seva qualitat de vida i 
relació amb l’entorn.
Trets de les persones amb pluridiscapacitat. 
No existeix un perfil únic per a les persones 
pluridiscapacitades, ja que la discapacitat es pot 
manifestar de múltiples formes. Tot i així, hi ha 
alguns trets que són comuns en tots ells.
−−−− Tret comú a tots
−−−− Possible tret
Problemes d’ingesta 
i deglució
Dificultats respiratòries
Limitació en la comunicació, 
parla i comprensió
Dificultats en la mobilitat 
física bàsica que comporta 
l’ús de cadires de rodes 
adaptades
Problemes posturals
Problemes cardiovasculars
Crisis epilèptiques
Limitacions cognitives
Problemes de memòria 
que comporta oblit 
d’habilitats en desús
Problemes visuals que 
poden comportar ceguera
Limitat desenvolupament 
emocional
Problemes auditius que 
poden comportar a sordesa
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3.2. Mindmap
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• Boles, projectors i làmpades de llums de 
colors
Objectes que realitzen llum de colors creant 
ambients únics en els espais. Incorporen un 
sistema que permet canviar el color de la llum; 
en alguns casos, aquest sistema és automàtic i el 
color canvia després d’un determinat temps.
En el mercat, també se’n troben que incorporen 
un altaveu per reproduir sons relaxants que 
acompanyin l’ambientació (cascades, sons 
d’ocells, onades del mar...).
• Buzzers (computadors/polsadors)
Polsadors que fan diferents sons al prémer-los 
(clàxon, campaneta, sons d’animals...).
Aprenentatge de la relació causa-efecte.
• Gronxadors, hamaques i puffs
Seients que col·laboren al treball motriu de l’infant, 
ja que fa aquest pugui estar en diferents posicions: 
assegut, estirat de cara, estirat d’esquena, etc.
També és un bon producte on aconseguir que el 
menor descansi i es relaxi.
• Instruments de percussió
Objectes que permeten que l’infant realitzi 
música i així estimular l’oïda.
• Panells de comunicació
Sistema de comunicació que utilitzen la majoria 
de persones amb pluridiscapacitat. Està format 
per un conjunt d’imatges que representen 
paraules i accions per tal que l’individu pugui 
transmetre allò que vol dir. 
Existeixen de 2 tipus: el tradicional, que és 
un quadern amb els pictogrames on l’usuari 
assenyala la imatge que vol transmetre, o 
l’electrònic, el qual està format per un teclat amb 
les imatges i que al prèmer la tecla reprodueix 
per veu el missatge.
3.3. Anàlisi del mercat
• Peluixos sensorials
Peluixos suaus i tous que realitzen diferents 
sons (repeteixen el que l’infant diu, imiten sons 
d’animals, fan sons relaxants pel menor, etc.). 
N’hi ha que s’il·luminen gràcies a què incorporen 
llums.
En alguns casos presenten la possibilitat de 
també poder connectar un polsador per tal de 
fer-los funcionar.
• Pilotes sensorials
Petites pilotes toves, de la mida del palmell de 
la mà, amb diferents superfícies: ranures, arestes, 
forats, pics, amb tentacles... Són pilotes que es 
poden comprimir i al deixar de fer força tornen a 
la seva forma original. 
• Plaques sensorials
Plaques amb gel de color al seu interior que es 
mou amb el contacte de les mans o els peus.
• Superfícies tàctils
Petits coixins amb diferents textures i farcits. 
També hi ha l’opció de ser petites plaques de 
silicona amb diferents relleus.
• Taula lluminosa
Petit panell que incorpora llum i que atrau 
l’atenció a través de l’experimentació contrast 
quan s’hi col·loca a sobre diferents objectes 
transparents, translúcids o opacs.
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3.4. Treball de camp
S’ha visitat durant un matí l’Escola Guimbarda, situada a Barcelona, un centre d’educació especial on 
diàriament tracta amb menors amb pluridiscapacitat. 
• Aules
El centre consta de diferents classes, en les quals 
s’agrupen els menors segons les seves capacitats. 
Cadascuna consta d’un màxim de 5 nens, així 
doncs no són aules massa grans però amb molta 
lluminositat gràcies als grans finestrals que tenen.
Les classes presenten poc mobiliari per tal de 
no entorpir el pas de les cadires de rodes dels 
menors. L’escàs mobiliari que tenen està format 
per armaris i prestatges on guarden el material 
i taules i cadires a on poden treballar. Les taules 
estan adaptades per poder-hi treballar més fàcil i 
còmodament amb la cadira de rodes. Així doncs, 
presenten un forat perquè l’infant s’hi pugui 
acostar i són d’altura regulable.
En totes les aules hi ha elements encoixinats i 
còmodes, tals com matalassos, sofàs, màrfegues 
o trons petits, ja que, degut a la seves dificultats 
motrius, es passen la major part del dia asseguts 
a la seva cadira de rodes o estirats.
En aquests espais destaquen els colors utilitzats, 
ja que són vius i molt llampants per estimular els 
nens vist que és un aspecte que els atrau i els hi 
crida l’atenció. Predominen els colors blau, groc i 
vermell.
Les aules no tenen cap ambientació entorn algun 
tema i presenten poca decoració en les seves 
parets, tan sols algunes fotografies, dibuixos i 
pòsters educatius. 
• Gimnàs
El gimnàs és un lloc que els infants visiten per 
tal de realitzar exercicis de fisioteràpia i evitar 
l’engarrotament corporal. Així doncs, hi ha 
objectes com màrfegues i fitballs per poder 
desenvolupar aquesta labor.
Igual que les classes, és un espai molt lluminós 
i amb poc mobiliari que dificulti el pas dels 
individus, ja que els pocs objectes que hi ha són 
fàcils de moure per l’aula. 
Tanmateix, cal destacar l’ús de colors llampants 
(sobretot, vermell i blau) i la presència de mobiliari 
encoixinat.
• Pati
El pati és un espai que no solen concòrrer massa, 
ja que el soroll del carrer molesta als nens de 
l’escola i els cuidadors prefereixen estar a l’interior 
de l’edifici. Per tant, és un indret que no el solen 
gaudir massa, només durant el temps d’arribada 
i recollida del centre i en l’estona d’esbarjo que 
tenen.  
Presenta elements adaptats per persones amb 
pluridiscapacitat: un gronxador per a persones 
que van amb cadira de rodes i un gronxador tipus 
niu, en el qual el menor es pot estirar mentre una 
altra persona el gronxa. Tot i així, el gronxador per 
a cadira de rodes és un mobiliari que no és gaire 
atractiu estèticament.
Compten amb un patinet explorador, una 
plataforma en la que es posa a sobre la cadira 
del nen o el nen assegut i es connecta a quatre 
commutadors, per tal que l’infant controli les 
direccions en què vol que es desplaci el patinet 
(endavant, endarrera, a la dreta o a l’esquerra). 
Disposa de sensors de distància que permeten 
que el patinet es redireccioni per evitar qualsevol 
obstacle. Dissenyat amb principis de baix cost i 
de DIY: l’usuari pot comprar els materials i crear 
ell mateix el patinet a casa seva.
El terra del pati està fet amb rajoles de cautxú 
per evitar que els infants es puguin fer mal; tot 
i que no afavoreix a que puguin arrastrar-se per 
ell, ja que la textura rugosa de les rajoles podria 
fer-los-hi mal.
Com la resta de zones de l’escola, predominen els 
colors vius i saturats com el vermell, blau i groc.
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STORYTELLING MATÍ A L’ESCOLA GUIMBARDA
Els infants poden arribar a l’escola 
de dues formes diferents:
 Un mini-bus adaptat que té 
el centre, el qual fa ruta per 
recollir als menors a les seves 
respectives cases.
Aquesta opció l’utilitzen la 
majoria de famílies que no 
disposen de cotxes adaptats per 
poder portar el seu fill amb la 
cadira de rodes.
 El cotxe particular de la família. 
Aquestes famílies disposen 
de cotxes adaptats per poder 
portar cadires de rodes, ja sigui 
amb un maleter gran on poder-
la plegar o amb l’espai adaptat 
per poder posar el nen assegut 
amb la seva cadira. 
Es desenvolupen activitats amb els nens de forma 
personalitzada: l’educador treballa individualment amb un 
infant durant un temps i realitza exercicis depenen de les seves 
capacitats. L’activitat dura un període de temps curt, d’entre 10 
i 15 minuts, ja que es basa en accions repetitives i consecutives, 
cosa que acaba cansant i avorrint al menor.
L’objectiu és que l’infant treballi a través de jocs les seves 
limitacions per tal de desenvolupar més les seves capacitats: 
fer-li moure el cap per tal que premi un commutador i soni 
música, que mogui la mà dreta per prémer un polsador que 
té una gravació amb la veu de la seva mare i l’esquerra per 
escoltar-ne una de la seva àvia, que busqui amb la mirada en 
una pantalla un objecte en concret, etc.
Generalment es treballa amb jocs de colors molt vistosos 
i basats en la relació causa-efecte: el menor pressiona un 
commutador, polsador o joystick amb una part determinada 
del cos i acciona la funció d’un objecte (reproduir música en 
l’ordinador, encendre una làmpada de colors o un ventilador...).
La música és la millor eina de treball, ja que és el punt d’unió 
en els gustos de totes les persones amb pluridiscapacitat i els 
fa molt feliços. Els hi agrada escoltar música alegre i moguda. 
Les activitats es desenvolupen amb el nen assegut a la seva 
cadira de rodes, estirat en una màrfega o col·locat en un 
bipedestador. Aquest darrer és una estructura que permet 
que l’usuari es posi dret gràcies a diferents subjeccions en els 
genolls cintura i pit.
L’escola disposa de dispositius Tobii, un aparell que es connecta 
a l’ordinador i permet controlar-lo a través de la mirada. 
Mitjançant aquest dispositiu, l’infant pot jugar a videojocs: 
tocar instruments de música, jocs de causa-efecte, cerca d’un 
element concret en la pantalla, etc. Hi ha gran varietat de jocs 
segons les capacitats i habilitats de l’usuari.
8:00 9:30 11:30 12:00
ANADA A 
L’ESCOLA ACTIVITATS ESBARJO DINAR
Escola
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L’esbarjo és l’estona del dia en què tots els nens 
de l’escola comparteixen junts un mateix espai. En 
aquest moment és quan es treballa la socialització 
entre ells intentant que juguin conjuntament en 
petits grups.
Depenent del dia i de les condicions meteorològiques 
es pot desenvolupar en dos espais diferents:
 El pati exterior, on els educadors treuen els infants 
amb les seves cadires de rodes i els gronxen en els 
gronxadors o els fan lliscar pel tobogan.
 El hall de l’escola, el qual és l’espai central de les 
instal·lacions i té accés directe a totes les aules.
El dinar es realitza cada nen a la seva 
aula i s’adapta a les capacitats que els 
infants tenen:
 Els nens amb problemes d’ingesta 
i deglució s’alimenten a través de 
menjar triturat en forma de farinetes 
o cremes. 
També hi ha casos en què, mitjançant 
una petita màquina, es transformen 
aquestes cremes líquides en petites 
bombolles que faciliten més la 
ingesta pel menor.
 Els nens que poden deglutir però 
tenen problemes de mobilitat a les 
mans, els educadors els hi donen de 
menjar de forma individual. 
 Els nens que poden deglutir i no 
tenen problemes de mobilitat a les 
mans són ells mateixos qui utilitzen 
els coberts per menjar.
8:00 9:30 11:30 12:00
ANADA A 
L’ESCOLA ACTIVITATS ESBARJO DINAR
Escola
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PERFIL D’ALUMNES DE L’ESCOLA GUIMBARDA
NOM: Kira
CLASSE: Aula Groga
OBSERVACIONS:
 Té una mobilitat molt reduïda de les seves extremitats superiors i 
inferiors.
 En l’activitat treballen la mobilitat del seu cap intentant que el mogui 
per prémer un commutador que farà sonar música a l’ordinador alhora 
que reprodueix un vídeo d’un noi ballant.
 Fa l’activitat asseguda a la seva cadira de rodes.
 La música que es reprodueix és alegre i ballable.
 Joc de causa-efecte: “si prems el commutador, es reprodueix la música 
i el vídeo”.
 Cada cop que sona música, es posa molt contenta i mou el cap i somriu 
mostrant felicitat.
 L’activitat dura uns 10 minuts.
 Després la fisioterapeuta l’estira a un màrfega i amb un aparell vibratori 
li fa un massatge a les cames per relaxar la musculatura.
NOM: Anoar
CLASSE: Aula Groga
OBSERVACIONS:
 Realitza un treball de mobilitat de la mà dreta havent de prémer un 
polsador que activa un ventilador.
 Joc de causa-efecte: “si prems el polsador, les aspes del ventilador giren 
i surt aire fred”.
 Avui no està gaire disposat a fer els exercicis, ja que rebutja prémer el 
polsador autònomament; només ho fa si la mestra li agafa la mà per 
ajudar-lo a realitzar el moviment.
 Li mostren els moviments que ha d’imitar per prémer el polsador, però 
no està receptiu a repetir-los.
 Quan porten 5 minuts intentant que col·labori a fer l’activitat sense èxit, 
canvien d’activitat.
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NOM: Leo
CLASSE: Aula Groga
OBSERVACIONS:
 Presenta una molt bona mobilitat de les mans, ja que sap agafar 
objectes.
 Sap caminar d’una forma encarcarada i amb l’ajuda d’una persona.
 El seu exercici consisteixen en fer-lo caminar per l’aula agafat d’un pal 
que subjecte l’educadora per tal de millorar la mobilitat de les seves 
cames .
NOM: Jorge
CLASSE: Aula Verda
OBSERVACIONS:
 És un alumne recentment nou al centre i encara està en procés 
d’exploració de les seves capacitats i habilitats.
 Realitza un exercici per desenvolupar la mobilitat de les dues mans.
 Li posen un buzzer a l’alçada de cada mà: un reprodueix una gravació 
de veu de la seva mare i l’altre una cançó.
 Els educadors li diuen el polsador que ha de prémer, però ell prem 
aquell que vol o bé aquell que les seves limitacions físiques li permeten 
prémer. No pot seguir ordres.
 Realitza l’activitat assegut a la seva cadira de rodes.
 L’activitat dura uns 15 minuts.
 Després l’estiren al matalàs i li posen al costat del cap un peluix balancí 
que fa soroll quan es mou perquè treballi moure els braços cap amunt.  
NOM: Sara
CLASSE: Aula Verda
OBSERVACIONS:
 Juga amb l’ordinador mitjançant el Tobii (lector de visió que transforma 
la mirada de l’usuari en el mouse de l’ordinador)
 El Tobii és difícil de configurar, vist que primer ha de localitzar i identificar 
la mirada de l’infant i després calibrar-se.
 Juga a videojocs molt colorits i alegres: tocar un instrument musical, 
buscar un objecte concret a la pantalla, tirar pastissos a fotografies de 
companys, etc.
 Joc de causa-efecte: “si mires a un punt concret passa alguna cosa”.
 Desenvolupa els exercicis col·locada en un bipedestador.
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3.5. Entrevistes
Durant el treball de camp s’han fet preguntes a educadors i fisioterapeutes de l’Escola Guimbarda i en 
aquest apartat es troben els extractes més destacats de les seves respostes.
Tanmateix, a l’ANNEX 1. ENTREVISTA es troba de forma completa l’entrevista realitzada a la coordinadora 
pedagògica del centre, Anna Nicodemus.
“Hem descobert que la música és la millor eina per interactuar amb aquests nens, 
ja que és una cosa que curiosament agrada a tots els nens amb pluridiscapacitat. 
Fent-la servir com estímul aconseguim que es moguin i facin els seus exercicis.”
“Moltes de les joguines que tenim són comprades a basars xinesos i les adaptem 
nosaltres, ja que són molt més barates que les que es venen en botigues 
especialitzades.”
“En les joguines adaptades destaca principalment el funcionament ON/OFF: 
que mitjançant un element connectat a la joguina, com un polsador o joystick, 
l’infant pugui encendre o apagar la joguina quan ell vulgui.”
“Els exercicis es basen principalment en treballar la relació causa-efecte: si fas 
aquest moviment provoques que la joguina faci un so, es mogui...”
“És difícil trobar una joguina “ideal” o “perfecte” per a tots ells, ja que, a part 
que potser tenen diferents gustos, la pluridiscapacitat es manifesta de diferent 
forma en cada persona”
“El nen només respondrà a l’activitat si allò que volem que faci li capta l’atenció 
i li interessa, sinó es quedarà davant de l’objecte sense fer res o farà gestos per 
indicar-nos que no vol fer l’activitat.”
“Fem activitats molt senzilles amb ells, com prémer un commutador per 
encendre o apagar una llum, arribar a tocar un peluix balancí perquè es mogui 
i faci sorolls, etc.”
“Els agrada molt la música alegre i moguda, com els hits del 2018, reggaetón...”
“La pluridiscapacitat repercuteix en què calgui una atenció i assistència constant 
d’altres persones per realitzar gairebé qualsevol acció quotidiana, com menjar, 
anar al lavabo, dutxar-se, sortir a passejar, etc.”
“Utilitzem aparells molt rudimentaris, casolans i barats, com pilotes de tennis, 
boles lluminoses, petits coixinets farcits de llegums, etc.”
“M’agradaria que existís alguna joguina que fos més innovadora i moderna de tot 
el que tenim, però que no fos massa car, ja que aquest és el principal problema 
de les joguines adaptades: si vols alguna joguina bona i duradora ha de ser cara.” 
XÈNIA
OLGA
ANNA
“Són persones que processen més lentament les coses, és a dir, el nen pot tardar 
segons, i fins i tot minuts, a realitzar aquella acció que li estàs demanant que 
faci.”
“Cal tenir en compte, que a la discapacitat física o cognitiva cal combinar-li 
altres afectacions o problemes, com respiratoris, cardiovasculars, ... i això afecta 
en el desenvolupament dels seus exercicis, ja que es cansen més ràpidament”.
“Les famílies sempre ens pregunten on poden comprar joguines pels seus fills. 
No és massa comú trobar-les a les típiques botiga de joguines. Per aquest motiu 
a vegades optem per adaptar nosaltres mateixos les joguines i fem tallers perquè 
els pares també ho puguin fer.”
“Degut a les seves limitacions, es passen el dia o bé asseguts a la seva cadira o 
bé estirats en màrfegues. Així doncs, hem d’adaptar les activitats que puguin fer 
a aquestes dues posicions. Tot i així, alguns els posem en bipedestadors perquè 
estiguin drets durant una estona i també puguin realitzar activitats en aquesta 
posició.”
“Si t’hi fixes, totes les joguines i objectes de les aules tenen colors vius i llampants, 
per poder veure contrastos i també per cridar la seva atenció.”
“Per a ells aquestes activitats són un simple joc, però per a nosaltres és una 
forma que millorin les seves capacitats. Per exemple, el primer dia només podrà 
tocar un commutador que estigui just al seu costat, però que a mesura d’anar-
ho treballant i anar-li allunyant, arribi el dia que pugui estendre el braç per tocar 
un commutador que estigui més lluny.” 
JORDI
ISA
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3.6. Enquesta
S’ha realitzat una enquesta als familiars dels infants de l’Escola Guimbarda per tal de conèixer la seva 
opinió sobre els productes que hi ha en el mercat relacionats amb la pluridiscapacitat, tant pel que fa 
a joguines com també amb sistemes d’assistència en la mobilitat.
L’enquesta està formada per un conjunt de 11 preguntes: 7 de resposta tancada, 1 de resposta oberta 
i 3 de resposta mixta. Les preguntes de resposta tancada són totes d’elecció única dicotòmica, excepte 
una que és d’escala numèrica. Entre les de resposta mixta hi ha preguntes d’elecció múltiple.
En l’ANNEX 2. ENQUESTA s’hi troben totes les preguntes de l’enquesta i una taula amb les respostes 
de cada enquestat
FITXA TÈCNICA DE L’ENQUESTA
Procés metodològic Enquesta
Univers total1 16.446,8 milers de llars amb persones amb discapacitat a Espanya (Font: INE 2008)
Univers real2 2.707,8 milers de llars amb persones amb discapacitat a Catalunya (Font: INE 2008)
Àmbit Barcelona
Via de contacte Xarxes socials (Whatsapp) i formulari Google Forms
Mostra definida 48 individus
Mostra real 10 individus
Índex de resposta 20,83%
Data del treball de camp 29 gener 2019 – 5 febrer 2019
Marge d’error esperat3 ± 31%
1 Degut a què no hi ha dades estadístiques oficials del nombre de progenitors o tutors de persones amb 
pluridiscapacitat ni tampoc de llars on resideixin persones amb pluridiscapacitat, s’ha utilitzat com a univers 
les dades oficials de llars de persones amb discapacitat.
2 Degut a què no ha sigut possible trobar les dades estadístiques de llars amb persones amb discapacitat a la 
comarca del Barcelonès, s’ha utilitzat la dada de la comunitat autònoma de Catalunya.
 3 Per calcular el marge d’error esperat, la dada d’univers total s’ha basat en multiplicar el nombre de llars amb 
membres amb discapacitat per 2, assumint que cada llar té 2 progenitors.
Amb una unanimitat de resposta, tots els enquestats 
consideren difícil de trobar en el mercat joguines 
adaptades pels seus fills.  
Aquesta resposta concorda amb els comentaris 
dels educadors del centre, ja que deien que els 
familiars els hi solien preguntar a on podien 
comprar joguines. 
Aquesta pregunta, és important de tenir en compte 
a l’hora de pensar el punt de venta del producte 
final d’aquest projecte.
Tot i la dificultat per trobar joguines adaptades, 
la gran majoria de familiars les solen comprar en 
botigues de joguines convencionals i en alguns 
casos també en botigues especialitzades. 
L’opció de basars xinesos queda completament 
descartada pels familiars, tot i que parlant amb 
els educadors del centre es va observar que ells 
en algunes ocasions sí que compren productes en 
aquests establiments, ja que són més barats que 
a les botigues convencionals i ells mateixos les 
adapten per tal de poder realitzar els exercicis en 
l’escola. 
Els enquestats destaquen com a inconvenients de 
les joguines adaptades sobretot tres aspectes: la 
poca varietat de joguines, el preu i la dificultat de 
trobar-los al mercat. En relació al primer aspecte, es 
pot veure com en l’apartat 3.3. Anàlisi del mercat  hi 
ha una mostra d’articles per a la pluridiscapacitat, 
els quals s’engloben en petits grups que presenten 
característiques semblants. Els darrers dos aspectes 
es poden relacionar amb els comentaris dels 
educadors de l’escola, ja que reben constantment 
preguntes dels familiars sobre on poder comprar 
joguines – fet que reafirma la resposta unànime de 
la primera pregunta de l’enquesta – i també que en 
algunes ocasions es decantin per comprar objectes 
en basars xinesos, ja que els recursos econòmics 
són limitats i el preu de les joguines adaptades en 
les botigues convencionals és elevat per la quantitat 
que han de comprar, vist que comprant-ne només 
una no abasteixen a tots els infants de l’escola.
La durabilitat i la relació qualitat-preu no són 
aspectes de les joguines que preocupin als 
enquestats, així doncs es pot suposar que 
consideren que són correctes.
ANÀLISI DELS RESULTATS
1. Considera fàcil trobar joguines adaptades?
2. A on sol comprar joguines?
3. Quin/s són els inconvenients que veu en 
aquest tipus de joguines?
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Amb un acord uníson de tots els enquestats, es pot 
afirmar que la música és un element que agrada a 
totes les persones amb pluridiscapacitat. Aquesta 
resposta encaixa tant amb les observacions fetes 
a l’Escola Guimbarda, ja que solen treballar amb 
els infants utilitzant com a estímul la música, com 
amb les respostes anteriors dels familiars, ja que 
majoritàriament els seus fills juguen amb productes 
musicals i consideren que la música és un element 
ideal en una joguina adaptada.
Així doncs, crear una joguina adaptada que incorpori 
música pot ser una bona opció a desenvolupar en 
aquest projecte.
Com es pot veure en el gràfic circular, les cinc 
opcions de joguines que es presentaven han sigut 
seleccionades pels enquestats. No obstant això, no 
s’utilitzen amb la mateixa freqüència.
En la primera posició del rànquing destaquen 
principalment els elements o instruments musicals, 
cosa que reafirma els comentaris que feien alguns 
en la pregunta anterior.
Seguidament es troben en percentatges bastant 
similars els objectes lluminosos, polsadors amb 
sons d’animals o gravacions de familiars i peluixos; 
i per últim, trobem una escassa resposta cap a les 
pilotes sensorials.
Entre les respostes, s’observa com tots mencionen 
que la joguina ha de contenir algun element 
sensorial, ja sigui textures, llums, música, colors 
vius, etc. No obstant això, els que destaquen – pel 
nombre de freqüència en les respostes – són la 
música i els colors vius i llampants.
La majoria també mencionen com a element 
indispensable la manipulació a través d’un polsador. 
Això també es pot interpretar com que el producte 
ha de ser senzill, fàcil d’utilitzar i intuïtiu.
Llum, música, 
moviment i sensorial
Que tingui textures 
diferents i que vibri
Música-interactiu
Fàcil d’utilitzar 
amb un polsador
Colors molt llampants 
i interactiu
Joguina de causa-efecte amb 
què un polsador, la joguina faci 
algun moviment, llum, sons...
Polsador combinat 
amb llums i música
Que el nen es diverteixi mentre 
treballa sensorialment Música amb colors
Accionar amb polsador
Manipulació senzilla amb polsador, 
Música i llums no estridents, no 
parpellejant per no sobrestimular.
6. Li agrada la música al seu fill/a?
5. Amb quin tipus de joguines sol jugar el seu fill/a?
4. Què hauria de combinar la joguina ideal pel seu fill/a?
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Analitzant els resultats, els aspectes que més 
importància tenen i que, per tant, els resultats es 
situen majoritàriament entre el 4 i 5 són: el preu, la 
diversió i la millora de les capacitats i habilitats. El 
preu ja s’ha vist en la pregunta 3 que és un aspecte 
de rellevant importància, i els altres dos són 
aspectes que s’haurien d’aconseguir combinar en la 
joguina: crear diversió mentre alhora s’aconsegueix 
una evolució de les capacitats.
La tecnologia i els materials utilitzats no són ítems 
que els enquestats prioritzin en una joguina. 
Tanmateix, aquest fet es podria relacionar en què 
la seva presència en les joguines sol implicar un 
encariment del producte, cosa que els desagrada.
Finalment, la durabilitat de la joguina és una 
característica amb una importància relativa, ja que 
les respostes es situen en les puntuacions mitges, 
entre el 2, 3 i 4.
Els fill/es de tots els enquestats requereixen cadira 
de rodes per desplaçar-se i a més l’ajuda d’algú per 
tal de poder-la moure. Això significa que aquests 
infants no tenen la suficient capacitat per moure 
les seves extremitats, el que significa que tenen 
una dependència constant en altres persones, tant 
per moure’s com també per desenvolupar accions 
quotidianes, com dutxar-se, anar al lavabo, menjar...
8.  El seu fill es desplaça amb cadira de rodes?
7.  Avalua els següents aspectes d’una joguina segons la 
importància que tinguin per vostè: 
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Amb una resposta unànime, tots els familiars 
desitjarien que existís alguna ajuda per a la 
mobilitat de les persones amb pluridiscapacitat 
que fos autònoma o semi-autònoma. D’aquesta 
forma s’aconseguiria una certa independència i 
llibertat d’aquests infants, ja que no necessitarien 
la constant atenció dels altres per realitzar accions.
Més de la meitat opinen que són bona idea les 
joguines basades en la idea DIY, Do It Yourself. 
Aquest fet es pot relacionar amb l’aspecte del 
preu que en preguntes anteriors s’ha mencionat – 
preguntes 3 i 7 –, vist que en el rerefons del DIY es 
troba el fonament d’objectes econòmics, ja que 
un mateix compra els materials, els quals solen ser 
senzills i barats, i amb eines bàsiques de fusteria, 
taller i manualitats pot fabricar el producte. 
Totes les respostes mostren que la presència de 
tecnologia es considera el futur en les joguines 
adaptades i de l’assistència a la discapacitat. Així 
doncs, cal tenir en compte aquest fet si es vol 
dissenyar un producte que tingui permanència 
en el sector en un futur, ja que el mercat molt 
probablement apostarà per la tecnologia, el que 
comporta apostar per la innovació i l’evolució.
Tot i així, si es compara aquesta resposta amb 
l’obtinguda en la pregunta 7, quan s’esmenta 
la presència de tecnologia en les joguines 
adaptades, s’observa que en aquests moments 
no és tema que sigui d’important rellevància en 
les joguines.
9.  Considera útil que existís una ajuda de mobilitat 
(diferent a una cadira de rodes) per a ells que fos 
autònom o semi-autònom?
10. Considera bona idea l’opció de joguines DIY?
11. Creu que la tecnologia és el futur de les joguines 
adaptades i la assistència de les persones amb 
discapacitat?
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CONCLUSIONS
Les principals conclusions que es poden extreure de l’enquesta i que poden iniciar un bon punt sobre 
el producte a dissenyar per aquest projecte són:
 La música és un dels pocs nexes d’unió entre 
totes les persones que tenen pluridiscapacitat. 
És un element que agrada a tots i que, per tant, 
serveix com a un potent estímul sensorial per 
realitzar activitats amb aquest tipus d’usuaris.
 Els elements llampants – tals com l’ús de colors 
vius (groc, blau, verd, vermell...) o la presència 
de llums de colors – també són un aspecte 
necessari en els articles adaptats, ja que capten 
l’atenció del target. 
 El preu dels productes destinats a persones 
amb pluridiscapacitat i discapacitat és un 
aspecte que preocupa a tothom, ja que es pot 
suposar que deu ser força elevat. Així doncs, per 
aconseguir dissenyar un article que tingui èxit 
en el mercat, s’haurà d’intentar aconseguir que 
tingui un preu força econòmic per tal d’intentar 
abastir el màxim de famílies, tenint en compte 
que els recursos econòmics de totes no són els 
mateixos. 
 Basar-se en els principis de DIY podria ser un 
bon camí a seguir, ja que persegueix l’objectiu 
de fabricar un producte amb matèries primes 
bàsiques, barates i a l’abast de tothom. 
D’aquesta forma es podria alleugerir aquesta 
preocupació que es té pel preu dels productes 
adaptats o d’assistència.
 L’objectiu principal d’aquest projecte hauria 
de ser aconseguir la combinació de diversió 
i treball. És a dir, mentre l’infant es distreu i 
diverteix amb l’objecte alhora està treballant 
les seves capacitats i habilitats més limitades 
per tal d’arribar a una millora i evolució d’elles.
 En l’àmbit de la mobilitat d’aquest target 
seria interessant poder aconseguir un sistema 
d’assistència pel seu desplaçament que els 
proporcionés independència, ja que l’àmplia 
majoria necessita l’ajuda d’altres per tal de 
poder moure la cadira, degut a què no tenen 
les capacitats motrius ni cognitives per a fer-
ho ells mateixos. Així doncs, caldria investigar 
sobre diferents sistemes per aconseguir 
l’automatització: mitjançant polsadors, 
joysticks, lectura de la mirada, etc. 
 La tecnologia és considerada, tant pels 
enquestats com també per la societat en 
general, el futur per a l’ajuda i assistència 
de persones amb discapacitats. Per tant, 
si es vol aconseguir un producte amb una 
permanència en el mercat, caldria incorporar-li 
d’alguna forma la tecnologia, ja sigui dotant-lo 
d’automatització, complementant-lo amb una 
app per a Smartphones o tablets, comptant 
amb detectors de mirada o sensors de distància, 
etc.
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3.7. Recerca de materials
PLÀSTICS 
• Polietilè d’alta densitat (HDPE)
Pertany als termoplàstics poliolefina i és la modalitat 
de polietilè que presenta major resistència i duresa.
 Rígid, dur i lleuger
 Bona resistència tèrmica, a la tensió, a la 
ruptura, a l’impacte i al desgast
 Bona resistència als rajos X i gama
 Baixa absorció humitat
 Fàcil reciclatge
 Fàcil mecanitzat i producció en massa
• Policlorur de vinil flexible (PVC flexible)
És el termoplàstic que tradicionalment s’ha 
utilitzat en el sector de les joguines, però s’està 
intentant restringir el seu ús degut a les substàncies 
perjudicials (com ftalats, plom i cadmi). 
 Tou, flexible i impermeable
 Bona resistència mecànica, a l’impacte i a la 
ruptura
 Bona resistència als rajos solars, a la intempèrie 
i a la corrosió
 Aïllant tèrmic
 Baixa inflamabilitat
 Poc respectuós amb el medi ambient i 
perjudicial per la salut humana
 Fàcil producció en massa
• Polipropilè (PP)
És un termoplàstic de la família de les poliolefines.
 Rígid i lleuger
 Bona resistència mecànica, a altes temperatures, 
a la tensió, a substàncies químiques i a la 
ruptura
 Fragilitat a temperatures negatives
 Baixa resiliència
 Baixa resistència a l’oxidació
 Fàcil producció en massa
• Acrilonitril butadiè estirè (ABS)
Forma part dels termoplàstics i acostuma a ser opac 
i de colors foscos, tot i que mitjançant pigments es 
pot colorar.
 Rígid, dur i lleuger
 Bona resistència mecànica, a l’impacte, a altes 
temperatures i a substàncies químiques
 Tenaç a qualsevol temperatura
 Impermeable a l’aigua
 Baixa resistència a l’exposició solar
 Fàcil producció en massa
 Difícil reciclatge
• Silicona
Polímers compostos principalment per silici que 
es combina amb carboni, hidrogen, oxigen o altres 
elements químics.
 Flexible i elàstic
 Llarga durabilitat
 Bona resistència a temperatures extremes 
(-100ºC-250ºC), a substàncies químiques, a 
l’oxidació i al calor
 Bona resistència a intempèrie, condicions 
climàtiques, humitat i rajos UVA i solars
 Aïllant tèrmic
 Repulsió a l’aigua
 Baixa inflamabilitat
• Plàstics fosforescents
Són plàstics que contenen fòsfor, per proporcionar 
luminescència: el material brilla en la foscor. Si 
s’exposa el material durant un període de temps a 
llum, el fòsfor emmagatzema energia que desprèn 
en forma de llum en la foscor.
Normalment aquests plàstics estan fet de sulfur de 
zinc o aluminat d’estronci.
• Bioplàstics
Són plàstics fets a partir de recursos renovables 
enlloc de petroli (canya de sucre, midó, cel·lulosa, 
etc.). Alguns exemples són:
PLA (Àcid polilàctic): termoplàstic format per 
àcid làctic que prové de productes amb midó 
(blat de moro, blat, tapioca, etc.). Substitut de 
HDPE, PS i PP
PHA (Polihidroxialcanoat): termoplàstics o 
elastòmers formats per midó o olis vegetals. 
Substituts de PP i PE
Es poden generar bioplàstics que continguin plàstics 
petroquímics (bio-PET, bio-PE, bio-PVC, bio-PP). 
Aquests tenen propietats semblants als respectius 
convencionals.
 Reciclables i sostenibles
 Poden ser biodegradables
 Bona resistència a altes temperatures i a 
l’impacte
 Bona resistència als rajos UVA i a la humitat
 Baixa inflamabilitat
• Plàstics biodegradables
Són plàstics que en determinades condicions 
els microorganismes són capaços de degradar i 
convertir en aigua, CO2, metà o biomassa.
Poden ser bioplàstics – com el PLA o el PHA – o 
plàstics convencionals que contenen additius 
biodegradables.
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FUSTA 
Material més antic i tradicional utilitzat en el sector 
de les joguines, tot i que també pot transmetre 
sofisticació.
Les fustes més recomanables per utilitzar són les 
fustes reciclables, la de l’alzina surera i totes aquelles 
amb el segell FSC, que certifica que el material 
prové de boscos gestionats correctament. També 
són acceptables les de pi, faig, noguera o bambú.
 Material natural, renovable i sostenible. La seva 
producció i eliminació no contamina
 Reciclable i reutilitzable
 Llarga durabilitat
 Bona resistència mecànica
 Bon aïllant tèrmic
 Baixa resistència a l’exposició solar, la humitat 
i ratllades
 Cost de matèries primeres i producció més car 
que el plàstic
POLIÈSTER
Fibra formada per polímers sintètics (majoritàriament 
per polietilè tereftalat) que s’utilitzen per la pell dels 
peluixos.
En el mercat de peluixos s’empren diferents teles 
d’aquest material, entre altres: tela de peluix 30/50, 
tela angora, tela gessamí, tela polar, tela dubetina o 
la tela xena.
 Material lleuger, de baix cost i brillant
 Bona resistència a substàncies químiques, a 
l’abrasió i a la tensió
 Bona resiliència
 Elevat punt de fusió
 Rapidesa d’assecar-se
 Repel·leix l’aigua
 Produeix petites boles de borrissol degut a la 
fricció i l’abrasió
 Té electricitat estàtica
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3.8. Recerca de tecnologies
SISTEMES DE VISIÓ
• Smart glasses
Són unes ulleres que accentuen el contrast entre 
la llum i la foscor dels objectes per tal de donar 
consciència espacial. Estan dissenyades per 
aquelles persones amb problemes de visió que 
encara tenen un petit nivell de percepció de llum.
Sobre el marc de les ulleres hi ha una càmera 
de vídeo amb un processador d’ordinador que 
transmet les imatges a les “lents”, que són unes 
pantalles electròniques transparents,
El contrast entre objectes és màxim per tal de 
diferenciar-los i es van enfosquint a mesura que 
estan més lluny de l’usuari, aconseguint que els 
elements més propers es vegin més clar que els 
que es troben a més distància. 
ACCÉS A LA TECNOLOGIA
• Eyegaze Edge
És una tablet controlada a través de la mirada per 
a persones amb discapacitat física.
Presenta una càmera frontal a la part inferior que 
detecta a través d’una llum infraroja la posició de 
la mirada sobre la pantalla i hi col·loca el cursor, 
el qual segueix tots els moviments dels ulls de 
l’usuari. Si aquest manté la mirada retinguda 
durant uns segons, el programa detecta l’acció 
com un clic del cursor.
L’individu pot escriure, trucar, jugar a videojocs, 
utilitzar les xarxes socials, escoltar música... i 
fins i tot controlar dispositius domèstics, com la 
televisió, la calefacció o la il·luminació.
El dispositiu incorpora un braç articulat que es 
pot ajustar a la cadira de l’usuari i també es pot 
connectar a un ordinador per poder utilitzar-lo.
• Lifeware Integra
És un aparell que ofereix l’oportunitat a les 
persones amb discapacitat física de poder 
controlar ordinadors a través de moviments 
facials o cefàlics. 
Aquest dispositiu, anomenat EPOC, és una cinta 
amb sensors connectada inalàmbricament 
a l’ordinador i que es col·loca sobre el cap de 
l’usuari, per tal de detectar l’activitat cerebral del 
moviment del cap i la cara. Així doncs, tradueix el 
moviment del cap com al moviment del mouse i 
el parpelleig dels ulls com a clics. 
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• Sesame phone
És una aplicació per a dispositius Android que 
permet utilitzar un mòbil a partir dels moviments 
del cap de l’usuari sense la necessitat del , 
contacte tàctil. Destinada a les persones amb 
discapacitat física.
La càmera frontal del mòbil detecta els moviments 
cefàlics i els combina amb algorismes de visió, 
cosa que aconsegueix que aquests moviments es 
transformin amb els que fa el cursor del mòbil.
L’usuari pot clicar, lliscar pantalles, navegar per 
Internet, reproduir música, xatejar, descarregar 
documents, etc. i també pot controlar el mòbil 
per veu.
• Tobii PCEye
És un aparell que es connecta via USB a l’ordinador 
i permet utilitzar-lo a través del seguiment de la 
mirada. Destinat a persones amb discapacitat 
física.
El gadget incorpora una càmera infraroja que 
detecta la posició en la pantalla dels ulls de 
l’usuari i hi situa el cursor. La resta de funcions, 
tals com el clic, doble-clic o lliscar, es configuren 
depenent de la persona i les seves limitacions: 
parpelleig, retenció de la mirada, moviment del 
cap, moviment de la boca, etc. 
A més, presenta la possibilitat de control per veu 
o de combinar amb un polsador o commutador.
La persona pot navegar per Internet, realitzar 
videotrucades, jugar a videojocs, i també controlar 
la seva llar (calefacció, televisió, llums, etc.).
MOBILITAT
• Cadira exploradora intel·ligent
És un cadira de rodes automàtica que incorpora 
un motor de cotxe elèctric de joguina i sensors 
de distància per tal de detectar obstacles i 
esquivar-los. Està adaptada per les infants amb 
pluridiscapacitat, doncs les seves capacitats 
cognitives i físiques no els permeten utilitzar una 
cadira de rodes elèctrica.
Basada en criteris de baix cost per tal que les 
famílies puguin adaptar les seves cadires de rodes. 
A la seva pàgina web oficial, es troba una llista de 
tots els materials necessaris – i possibles llocs on 
comprar-los – i les instruccions de muntatge.
La cadira permet desplaçar l’usuari per espais 
quotidians i controlats, com la seva llar o l’escola, 
a través d’un polsador o un joystick. Tanmateix, 
pot estar controlat per un adult gràcies a la seva 
aplicació per a Smartphones o tablets.
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• Robotic Wheelchair
És una cadira de rodes que es desplaça a 
quatre rodes, com qualsevol cadira de rodes 
convencional, però quan es troba un obstacle – 
esglaons, pedres... – les rodes es transformen en 
“cames” que poden sobrepassar els obstacles. La 
seva direcció es controla mitjançant un joystick.
Les rodes estan connectades a cinc eixos i tenen 
sensors, els quals quan detecten un obstacle, fan 
que els eixos es transformin en cames per superar 
l’obstacle. 
• Scewo
És un cadira de rodes elèctrica que presenta la 
particularitat de poder pujar i baixar escales de 
forma autònoma i sense l’ajuda de ningú.
Per utilitzar aquesta modalitat de desplaçament, 
l’usuari cal que es col·loqui d’esquenes a les 
escales i pressioni un botó, el qual acciona les 
cadenes de goma i les petites rodes que té a la 
part inferior. 
Aquesta cadira també pot desplaçar-se per 
terrenys complicats, com grava i neu, i consta 
amb un seient que es pot regular l’altura.
SISTEMES DE COMUNICACIÓ
• ABLAH 2.0 o VERBO
Són aplicacions per a smartphones, tablets i 
ordinadors  on els usuaris amb discapacitat 
comunicativa poden crear els seus panells de 
comunicació.
És completament personalitzable, ja que l’usuari 
pot configurar el panell amb pictogrames, 
fotografies pròpies o paraules i el pot utilitzar 
amb mouse, pantalla tàctil, polsadors, joystick, 
seguiment visual.
Un cop l’usuari selecciona allò que vol transmetre, 
el programa reprodueix en veu el missatge.
• Talkitt
És una aplicació que ajuda a comunicar-se 
amb persones amb problemes de comunicació 
i parla a partir de la traducció de les paraules 
inintel·ligibles que aquests pronuncien en 
paraules comprensibles per a tothom.
El programa conté un diccionari personal de 
l’usuari, on hi té guardats tots els sons que 
pronuncia i la seva associació a una paraula 
determinada. D’aquesta forma quan la persona 
pronuncia quelcom, es busca en la base de dades 
les paraules corresponents i les reprodueix en 
forma de veu intel·ligible.
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3.9. Recerca de processos de fabricació
JOGUINES DE PLÀSTIC
• MODELAT PER INJECCIÓ
El modelat per injecció s’utilitza per dissenyar 
parts de productes – que després cal unir amb 
substàncies adhesives – o productes no-buits.
Etapes del procés:
1. S’introdueixen els grànuls del plàstic a la 
tremuja.
2. Els grànuls cauen al fusell on es fonen a altes 
temperatures alhora que el material fos va 
avançant cap a l’embocadura del motlle
3. S’injecta el material fos al motlle de metall 
(acer o aliatge de zinc)
4. S’aplica pressió sobre el motlle i es deixa 
refredar per tal que el material fos es 
solidifiqui.
5. Arribat a la temperatura d’extracció, s’obre 
el motlle per retirar la peça i tornar a iniciar 
el procés.
6. En alguns casos, les peces es col·loquen en 
piscines d’aigua freda per refredar-les més.
Per tal de donar color a la peça es pot injectar el 
colorant en el plàstic fos o bé pintar posteriorment 
amb pistola o a mà, depenent de si el color ha 
de ser uniforme en tot l’objecte o bé combina 
diferents colors, degradats o conté petits detalls.
Cal tenir en compte que la peça ha de tenir un 
angle de desmuntatge per facilitar l’extracció de 
l’objecte del motlle.
• MODELAT PER BUFAT
Aquest procés està destinat per la producció 
d’objectes buits d’únic cos.
Etapes del procés:
1. Es dissenya una preforma del material en 
forma de tub
2. Es col·loca la preforma fins del motlle i es 
calenta
3. Injecció d’aire a través d’un sistema de bufat 
que provoca que la preforma s’infli i adopti 
la forma de les parets del motlle
4. Es deixa refredar la peça i s’extreu del motlle
En aquest cas, no cal que l’objecte tingui un angle 
de desmuntatge.
injectora
tremuja
fusell
motlle 
metàl·lic
preforma
• MODELAT PER INJECCIÓ ASSISTIDA PER 
GAS (GAIM)
És un dels processos de fabricació més innovadors 
i en període d’extensió en el sector de les joguines.
Permet crear productes de cos buit i amb 
diferents espessors.
Es realitza mitjançant un gas inert, principalment 
nitrogen però també es pot utilitzar diòxid de 
carboni.
Etapes del procés:
1. Mitjançant una injectora s’introdueix el 
plàstic fos en el motlle, només omplint un 
75-98% d’aquest.
2. S’espera un temps determinat per tal que 
el plàstic comenci a adherir-se a les parets i 
creï una paret de l’espessor desitjada.
3. S’injecta el gas a pressió en el motlle 
aconseguint estendre el material encara fos 
per tot el motlle.
4. Es va reduint progressivament la pressió de 
gas a l’interior del motlle.
5. Es deixa refredar la peça i s’extreu del motlle.
• ROTOMODELAT
També anomenat modelat rotacional s’utilitza 
per fabricar objectes buits mitjançant la rotació 
del motlle amb el material fos en dos eixos 
biaxials.
Etapes del procés:
1. S’introdueix el plàstic en pols o líquid dins 
del motlle i es tanca.
2.  Es col·loca el motlle dins d’un forn que el fa 
rotar mentre alhora escalfa el material a una 
temperatura d’entre 250-450ºC per tal de 
fondre’l o sintetitzar-lo.
3.  Un cop fos, a causa del gir del motlle, el plàstic 
es reparteix uniformement reproduint la 
paret interna del motlle.
4.  Es treu el motlle del forn, es deixa refredar 
mentre segueix rotant en els eixos.
5. S’extreu la peça del motlle.
tremuja
injectora
fusell motlle
gas
motlle
plàstic en pols / 
líquid
Escalfament
rotació en 
dos eixos
Refredament
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JOGUINES DE FUSTA
S’ha seguit el procés tradicional, però s’han 
canviat les eines manuals per elèctriques. Així 
doncs, és necessari mà d’obra perquè manipuli 
les instruments.
Etapes del procés:
1. Es marca sobre la fusta les dimensions 
que es volen tallar o s’utilitza un patró per 
dibuixar el contorn de la peça a tallar.
2. Fusteria: donar forma a la fusta mitjançant 
serres circulars o serres de vogir per tallar 
recta o en corbes o formes especials, trepants 
per fer forats, etc.
3. Llimat: es poleixen les peces amb llimes.
4. Torneria: mitjançant un torn es fan tots els 
arrodoniments o peces arrodonides que 
formin la figura: rodes, mànecs, esferes, etc.
5. Es pinten les peces amb una pistola o a mà.
6. S’uneixen les diferents peces amb cola o 
claus.
PELUIXOS
Etapes del procés:
1. Es tallen les teles que formen les diferents 
parts del peluix amb màquines a pressió, 
les quals utilitzen encunys on tenen gravats 
patrons de les parts.
2. Si el peluix porta algun brodat (ulls, celles, 
boca....) es passa la peça de tela per màquines 
de brodar.
3. Mitjançant màquines de cosir, es cusen per 
la cara interior del peluix les diferents teles 
per formar la pell del peluix. 
És indispensable deixar un espai sense cosir 
per tal de poder introduir el farcit.
4. Si el peluix porta algun element detall 
enganxat (ulls, boca, nas...) s’afegeixen amb 
màquines de pressió.
5. Es gira la pell del peluix deixant-lo amb 
la cara visible. Aquesta acció es realitza 
amb un pal que facilita girar les parts més 
complicades, com extremitats o la cua.
6. Es farceix uniformement amb fibres 
siliconades la pell del peluix per donar-li la 
forma final.
7. Es cus a mà la part per on s’ha introduït el 
farcit.
8. Es pentina amb raspalls la pell del peluix per 
deixar-la uniforme. 
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3.10. Normatives espanyoles
MATERIALS NO RECOMANATS
La OMS (Organització Mundial de la Salut) ha 
establert una llista de materials i components a 
evitar en les joguines degut als seus efectes nocius 
sobre la salut:
• METALLS
El cadmi, mercuri i plom poden afectar al sistema 
nerviós, generant problemes en l’aprenentatge, 
conducta i desenvolupament mental.
• FTALATS
Solen estar presents en els additius plastificants del 
PVC flexible.
Els ftalats poden provocar efectes en el sistema 
endocrí i reproductiu, lesions al fetge i ronyons i, fins 
i tot, efectes cancerígens.
• BISFENOL A
És un component que pot estar present en els 
plàstics, en especial en el PVC.
És un disruptor endocrí, així que pot causar 
problemes en el sistema hormonal, com també 
en el sistema cardiovascular, sistema reproductor 
o sistema nerviós. També és una substància amb 
efectes cancerígens.
Reial Decret 1205/2011 Seguretat de les joguines
Estableix les normes de seguretat de les 
joguines per a menors de 14 anys i la seva 
lliure circulació.
Reial Decret 1285/2010
Normes de seguretat de les 
joguines, en relació amb 
les substàncies o mescles 
utilitzades en la seva fabricació
Estableix normes a seguir durant el procés de 
fabricació de les joguines per tal d’assegurar 
que és un producte segur per a l’usuari final
UNE-EN 71-1:2015
Seguretat de les joguines. Part 
1: Propietats mecàniques i 
físiques
Especifica els requisits i mètodes d’assaig de 
les propietats físiques i mecàniques de les 
joguines
UNE-EN 71-
2:2011+A1:2014
Seguretat de les joguines. Part 
2: Inflamabilitat
Nombra els materials inflamables prohibits 
en joguines i els requisits d’inflamabilitat 
d’algunes joguines quan es sotmeten a 
petites fonts d’ignició
UNE-EN 71-
9:2005+A1:2007
Seguretat de les joguines. 
Part 9: Compostos químics 
orgànics. Requisits
Especifica els requisits per la migració de 
compostos químics orgànics perillosos 
UNE-EN 71-
3:2013+A3:2018
Seguretat de les joguines. Part 
3: Migració de certs elements
Especifica els requisits i mètodes d’assaig 
per la migració d’alumini, antimoni, arseni, 
bari, bor, cadmi, crom III i VI, cobalt, coure, 
plom, magnesi, mercuri, níquel, seleni, 
estronci, estany, estany orgànic i zinc des de 
les joguines
MARCA CE
La marca CE (Conformitat Europea) és una 
etiqueta que certifica i garanteix que el producte 
compleix la legislació en aspectes de seguretat. 
Ha d’anar adjunta obligatòriament a totes les 
joguines que es comercialitzin dins de la Unió 
Europea. 
Per aconseguir la marca, el fabricant ha de dur a 
terme una sèrie de documentació que ha d’estar 
a disposició de les autoritats que ho sol·licitin. 
Aquesta documentació consta d’una avaluació de 
conformitat del producte, d’un expedient tècnic 
i d’una declaració CE de conformitat. Tanmateix, 
el fabricant ha d’incloure les seves dades (nom 
de l’empresa, direcció, número d’identificació 
del producte) fent-se així responsable legal del 
producte.
L’etiqueta ha de tenir unes dimensions mínimes 
de 5mm i ha d’anar adherida en el producte de 
manera que sigui visible, llegible i indeleble. En 
els casos en què, per problemes de mesures del 
producte, l’etiqueta no es pugui posar en aquest, 
haurà d’anar en l’embalatge i la documentació 
adjunta.
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3.11. Insights
Com s’ha explicat i s’ha pogut veure en el treball 
de camp, la pluridiscapacitat és un tipus de 
discapacitat que no té un perfil concret en els 
usuaris, ja que es pot manifestar amb gran varietat 
de trets. Tot i així, hi ha dos característiques que 
s’expressen en tots els usuaris: els problemes de 
mobilitat física bàsica i les limitacions mentals. 
Així doncs, per aconseguir un producte que 
satisfaci a tots, o gairebé a tots, els infants amb 
pluridiscapacitat cal intentar que assisteixi algun 
d’aquests dos trets, o els dos alhora.
Tanmateix, aquesta varietat de perfils de la 
pluridiscapacitat repercuteix en la dificultat per 
trobar la joguina “perfecte” o “ideal” per a tots ells. 
No obstant això, s’ha observat que els elements 
sensorials capten la seva atenció: les llums, els 
colors vius i llampants, les textures diferents i, 
sobretot, la música. Sorprenentment, la música 
és el punt d’unió entre totes les persones amb 
pluridiscapacitat, vist que a tots els hi fascina; així 
doncs, esdevé un estímul sensorial indispensable 
per treballar amb aquest target. 
Aquestes joguines tenen la missió de divertir i 
entretenir a l’usuari, alhora que està treballant 
i millorant aquelles capacitats i habilitats 
que té més limitades. A més, han de tenir un 
ús senzill i intuïtiu, adaptable a les diferents 
posicions en què treballi (assegut, estirat o dret 
en el bipedestador) i han de permetre realitzar 
activitats curtes, vist que el target es cansa 
ràpidament i els exercicis no solen durar més de 
15 minuts. La millor forma de plasmar aquesta 
finalitat és a través de joguines de causa-efecte: 
l’usuari ha d’esforçar-se a moure una extremitat 
o el cap per tal de prémer un commutador o un 
joystick connectat a la joguina, la qual realitza 
una acció (moure’s, fer llum, sonar música, etc.).
Com s’ha observat en l’enquesta i les entrevistes, 
el preu dels productes per a la discapacitat és un 
aspecte que preocupa a tots els usuaris: si es vol 
obtenir un producte innovador s’han d’invertir 
elevades quantitats, ja que per preus econòmics i 
assequibles en el mercat només es troben articles 
rudimentaris i tradicionals. El motiu principal per 
aquest elevat preu és la presència de tecnologia 
en el producte, vist que es preveu que és el 
futur de l’assistència per a la discapacitat. Així 
doncs, l’objectiu seria introduir en el mercat 
un producte de preu econòmic, però que 
incorporés tecnologia. Tanmateix, una altra opció 
per abaratir costos seria la idea de productes 
DIY, ja que s’ha comprovat que el públic dóna 
suport a aquesta iniciativa vist que mitjançant la 
pròpia fabricació de l’objecte, s’aconsegueix que 
les matèries primeres i eines utilitzades siguin 
barates i a l’abast de tothom.
Relacionat amb la tecnologia, es pot comprovar 
que ha sigut una bona eina per aconseguir 
normalitzar la vida de les persones amb 
pluridiscapacitat i dotar-los d’autonomia en 
certes accions quotidianes, com trucar per telèfon, 
navegar per Internet, fluir la comunicació, escriure, 
etc. Per tant, seria convenient seguir explotant 
aquesta finalitat d’autonomia en altres vessants 
de la rutina diària, com per exemple, desplaçar-
se, menjar o dutxar-se, ja que degut a les seves 
limitacions aquest públic té una dependència 
constant d’altres persones per realitzar aquestes 
accions.
En l’àmbit de materials, s’ha vist que el plàstic és el 
material utilitzat per excel·lència en el sector de 
les joguines, gràcies a les seves bones propietats 
de resistència, durabilitat i lleugeresa i la facilitat 
de producció en massa. No obstant això, no es 
podria considerar el material més sostenible 
dels utilitzats, degut a l’impacte ambiental 
que genera tant en la seva producció com en 
l’eliminació i reciclatge. Per aquest motiu, s’està 
promovent l’ús de materials més sostenibles, per 
exemple la fusta, o de plàstics sostenibles, com 
són els bioplàstics o els plàstics biodegradables. 
Aquests materials tenen un final de vida útil que 
genera menor impacte ambiental, ja sigui perquè 
el seu reciclatge és més fàcil o perquè es poden 
degradar, però presenten l’inconvenient que 
poden encarir el preu final del producte.
En conclusió, aquí es presenten els insights a destacar de les conclusions extretes de la Fase de 
recerca:
Crear un producte que permeti 
treballar les dificultats de 
mobilitat bàsica o les limitacions 
mentals o bé les dues.
1 Afegir elements sensorials que captin l’atenció de l’usuari, com 
llums, colors llampants, textures...
2
La presència de música és 
indispensable en el producte, ja 
que s’ha comprovat que és el nexe 
d’unió entre totes les persones 
amb pluridiscapacitat.
3 Combinar en el producte diversió i entreteniment amb millora de les 
habilitats i capacitats. Les joguines 
anomenades de relació causa-
efecte són la millor via.
4
Dissenyar un producte senzill, 
intuïtiu, de fàcil manipulació i 
adaptable a diferents posicions 
de treball i que permeti tenir una 
durada de joc curta.
5 Desenvolupar un producte econòmic que incorpori innovació i tecnologia.6
Possibilitat de crear un producte 
basat en els principis DIY (Do It 
Yourself).
7 La tecnologia és una bona eina per aconseguir més autonomia en els 
usuaris amb discapacitats.
8
Potenciar l’ús de materials més 
sostenibles i amb menor impacte 
ambiental: fusta, bioplàstics, 
plàstics biodegradables, etc.
9
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4
FASE DE 
CONCEPTUALITZACIÓ
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4.1. Requeriments del projecte
Abans de començar a treballar en dinàmiques creatives i fer sketches s’han destacat alguns dels 
requeriments que hauria d’incloure el producte. Aquests estan basats en la Fase de recerca i els insights 
extrets.
A la taula següent es mostren dividits en dues columnes els requeriments, segons si es consideren 
imprescindibles o recomanables, és a dir, són prescindibles però seria bo que hi fossin:
IMPRESCINDIBLES RECOMANABLES
  Basat en la relació causa-efecte
  Polsador, commutador o joystick 
per accionar la joguina 
  Elements sensorials: colors vius, 
llums, música, tactes diferents...
  Poder accionar la joguina amb 
moviment de les extremitats o el 
cap
  Producte senzill, intuïtiu i de fàcil 
manipulació
  Presència de tecnologia econòmica
  Ús de materials sostenibles
  Fabricació DIY
  Funcionament sense haver-se de 
connectar a la corrent o a l’ordinador
  Producte portàtil
  “Disseny per a tothom” (producte 
per a persones amb discapacitat i 
sense)
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4.2. Dinàmiques creatives
BRAINSTORMING
D’entre totes les idees pensades en el Brainstorming les que s’han trobat més interessants són les 
següents:
En els apartats posteriors, es treballaran més detalladament algunes d’elles. 
Nou concepte 
d’instruments musicals
Minicotxe automàtic 
controlat per polsadors Reposa-coll musical
Tricicle adaptat Cub amb polsadors musicals
Vehicle de 
desplaçament DIY
Minicotxe automàtic 
controlat amb 
polsadors
Cinturó de 
seguretat adaptat
Cub amb 
polsadors musicals
Tobogan que sona 
música al lliscar
Rocòdrom amb 
pedres polsadors 
musicals
Rocòdrom amb 
pedres polsadors 
lluminosos
Tobogan que al lliscar 
fa llums de l’arc iris
Túnel d’espiral de 
leds que s’encenen al 
passar
Vehicle de 
desplaçament DIY
Columna sensorial DIY: 
feta amb llums i polseres 
de silicona de colors
Balancí de taulons de 
fusta en forma de U on 
s’estiren per balancejar-se
Nou concepte 
d’instruments 
musicals
Tricicle 
adaptat
Reposa-coll musical
Dinamo 
musical
Disc giratori per exteriors 
amb funcionament per 
polsador
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TÈCNICA SCAMPER
PROPOSTA: Vehicle de desplaçament DIY (extret del Brainstorming).
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QUADRE MORFOLÒGIC
PROPOSTA: Cub amb polsadors musicals (extret del Brainstorming).
ATRIBUT A: 
Forma
ATRIBUT B: 
Material
ATRIBUT C: 
Posició
ATRIBUT D: 
Funcionament
A1. Quadrada B1. Plàstic C1. Sobre superfícies D1, Amb piles
A2. Triangular B2. Silicona C2. Sobre el terra D2. Connectat a l’ordinador
A3. Plana C3. Penjat del sostre
D3. Connectat a 
la corrent
A4. Poligonal C4. Agafat a les mans
D4. Amb energia 
solar
A5. Orgànica
RUTA 1
A4. Poligonal
B1. Plàstic
C3. Penjat del
sostre
D4. Amb energia
solar
RUTA 2
A3. Plana
B2. Silicona
C2. Sobre el
terra
D4. Connectat a
la corrent
RUTA 3
A1. Quadrada
B1. Plàstic
C1. Sobre
      superfícies
D1. Amb piles
RUTA 4
A5. Orgànica
B2. Silicona
C4. Agafat a
      les mans
D1. Amb piles
RUTA 5
A2. Triangular
B1. Plàstic
C1. Sobre
      superfícies
D2. Connectat a
      l’ordinador
RUTA 1
A4. Poligonal
B1. Plàstic
C3. Penjat del
sostre
D4. Amb energia
solar
RUTA 2
A3. Plana
B2. Silicona
C2. Sobre el
terra
D4. Connectat a
la corrent
RUTA 3
A1. Quadrada
B1. Plàstic
C1. Sobre
      superfícies
D1. Amb piles
RUTA 4
A5. Orgànica
B2. Silicona
C4. Agafat a
      les mans
D1. Amb piles
RUTA 5
A2. Triangular
B1. Plàstic
C1. Sobre
      superfícies
D2. Connectat a
      l’ordinador
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RUTA 1
A4. Poligonal
B1. Plàstic
C3. Penjat del
sostre
D4. Amb energia
solar
RUTA 2
A3. Plana
B2. Silicona
C2. Sobre el
terra
D4. Connectat a
la corrent
RUTA 3
A1. Quadrada
B1. Plàstic
C1. Sobre
      superfícies
D1. Amb piles
RUTA 4
A5. Orgànica
B2. Silicona
C4. Agafat a
      les mans
D1. Amb piles
RUTA 5
A2. Triangular
B1. Plàstic
C1. Sobre
      superfícies
D2. Connectat a
      l’ordinador
RUTA 1
A4. Poligonal
B1. Plàstic
C3. Penjat del
sostre
D4. Amb energia
solar
RUTA 2
A3. Plana
B2. Silicona
C2. Sobre el
terra
D4. Connectat a
la corrent
RUTA 3
A1. Quadrada
B1. Plàstic
C1. Sobre
      superfícies
D1. Amb piles
RUTA 4
A5. Orgànica
B2. Silicona
C4. Agafat a
      les mans
D1. Amb piles
RUTA 5
A2. Triangular
B1. Plàstic
C1. Sobre
      superfícies
D2. Connectat a
      l’ordinador
RUTA 1
A4. Poligonal
B1. Plàstic
C3. Penjat del
sostre
D4. Amb energia
solar
RUTA 2
A3. Plana
B2. Silicona
C2. Sobre el
terra
D4. Connectat a
la corrent
RUTA 3
A1. Quadrada
B1. Plàstic
C1. Sobre
      superfícies
D1. Amb piles
RUTA 4
A5. Orgànica
B2. Silicona
C4. Agafat a
      les mans
D1. Amb piles
RUTA 5
A2. Triangular
B1. Plàstic
C1. Sobre
      superfícies
D2. Connectat a
      l’ordinador
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4.3. Propostes de valor
PROPOSTA A
Consisteix en un set d’instruments musicals 
tradicionals als quals s’ha decidit donar una 
nova estètica i forma per tal de modernitzar-los i 
adaptar al seu target.
A través d’elements sensorials, com la música i els colors vius 
i llampants, busca captar l’atenció del menor incentivant-lo a 
utilitzar la joguina i que inconscientment treballi la mobilitat 
física bàsica a través de senzills exercicis, com moure les 
mans o canells.
MARAQUES
Les maraques estan formades per dues parts esfèriques als 
extrems, a diferència de les tradicionals que només en tenen 
una en l’extrem superior, les quals estan unides mitjançant una 
mànec cilíndric i ergonòmic a la mà de l’usuari.
Igual que les maraques tradicionals, les esferes contenen en 
el seu interior petits elements que són els que emeten sons 
al contactar amb les parets interiors dels cossos a causa del 
moviment de la maraca. 
Aquest producte permet exercitar els canells dels infants amb 
pluridiscapacitat a través del moviment vertical o horitzontal de 
les maraques. Tanmateix, els colors utilitzats busquen captar la 
seva atenció.
Polipropilè opac
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  Redisseny d’instruments de percussió
  Treball de la mobilitat de les extremitats 
superiors a través de llums, música i colors 
vius
  Disseny per a tothom
TECLAT
El teclat presenta una estètica 
completament diferent respecte a la 
tradicional: la forma rectangular s’ha 
transformat en una circular. 
Degut a què la seva finalitat és 
principalment lúdica, s’ha simplificat 
el nombre de tecles i només conté un 
grup de les set notes musicals i les seves 
corresponent cinc tecles negres.
Les tecles tradicionalment blanques 
s’han acolorit amb set colors diferents, 
per tal que l’usuari comprengui que 
cadascuna correspon a una nota diferent, 
i a més s’hi ha gravat el nom de la nota 
per facilitar la comprensió a l’usuari de la 
nota musical associada a cada color. 
Aquesta joguina es pot interpretar com 
un conjunt de polsadors: així doncs, 
l’usuari està treballant el moviment de 
les mans amb ella.
Polipropilè translúcid
Metacrilat opac 
color negre
Polipropilè color 
gris cendra
Metacrilat 
translúcid
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És un cub format per cinc 
polsadors de colors diferents 
que cadascun reprodueix una 
melodia diferent.
Així doncs, consisteix en un joc basat 
en la relació causa-efecte: quan 
l’usuari prem un dels polsadors, 
conseqüentment s’accionen dos 
elements sensorials: el polsador 
s’il·lumina i reprodueix una música. 
PROPOSTA B
Filament de PLA 
color gris cendra
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  Joguina basada en la relació causa-efecte
  Combinació de treball i estimulació sensorial 
amb principis de DIY
  Compatibilitat amb app per smartphones i 
tablets
Addicionalment, el joc presenta una app, 
compatible amb smartphones i tablets, que 
proporciona diferents exercicis a realitzar 
amb el producte, com, per exemple, diferents 
combinacions de polsadors a seguir.
El cos principal es fabrica mitjançant impressió 3D, 
cosa que permet que els usuaris puguin fabricar 
ells mateixos el producte. Mitjançant la web de 
l’empresa, es facilitarà els modelats 3D de les peces 
per imprimir, com també la llista de la resta de 
materials i les instruccions per tal de muntar-ho 
correctament.
A través d’estímuls sensorials com la llum, colors i 
sons, l’usuari practica la mobilitat de les mans.
Polsadors amb botons 
led per consoles Arcade
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PROPOSTA C
Es basa en un producte que 
pretén facilitar el desplaçament 
independent de les persones amb 
pluridiscapacitat, tot adaptant-se 
a les seves capacitats de mobilitat 
de les extremitats.
La proposta consta de dos mòduls que 
s’uneixen mitjançant un senzill sistema 
d’encaix: el seient, el qual l’usuari ha de 
comprar fabricat, i el vehicle en el qual 
l’infant es desplaçarà, que és un mateix 
qui el fabrica amb econòmiques matèries 
primeres.
Mitjançant una pàgina 
web corporativa, els usuaris 
podran comprar el seient i 
buscar idees de productes 
que poden fabricar, alhora 
que descarregar la llista 
dels materials necessaris i 
els manuals de fabricació i 
muntatge.
Polipropilè
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  Mobilitat independent del target
  Versatilitat de productes per tal d’ajustar-se 
a les capacitats de cada individu
  Fabricació DIY a través de la pàgina web
Així doncs, aquest vehicle 
es basa en principis DIY: 
l’usuari compra els materials 
necessaris en botigues 
especialitzades en bricolatge 
i, utilitzant eines de bricolatge 
i fusteria i seguint un manual 
d’instruccions, aconsegueix 
fabricar un producte econòmic 
i funcional.
Aquest concepte de pròpia fabricació ofereix l’oportunitat de poder dissenyar un 
producte ajustat a les capacitats de cada individu: un mini-cotxe amb polsadors 
de direccions per aquells que tinguin poca mobilitat en les extremitats inferiors, 
un tricicle pels que sí puguin moure les cames, etc. Tanmateix, dóna llibertat a 
l’usuari de crear altre tipus de productes adaptats utilitzant el seient, com giradors 
de parcs infantils, balancins o gronxadors.
L’infant podrà treballar la mobilitat de les seves extremitats, ja siguin movent els 
peus per desplaçar-se o movent les mans per prémer els polsadors que permetran 
avançar el vehicle en les diferents direccions.
Polipropilè
Materials de bricolatge: 
fustes, tubs, rodes, polsadors, 
pintures, etc.
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4.4. Comparació de les propostes de valor
Per tal d’escollir la proposta definitiva a desenvolupar en aquest Projecte de Final de Grau s’ha decidit 
comparar les tres propostes de valor mitjançant una taula de ponderació que analitza la importància 
de diferents aspectes.
1. Selecció dels aspectes a avaluar i les seves respectives ponderacions entre 1 i 4 segons la 
importància que es consideri que tenen en la proposta, sent 1 menor importància i 4 major 
importància.
ASPECTES 
AVALUABLES
PONDERACIÓ 
D’IMPORTÀNCIA JUSTIFICACIÓ
Funcionalitat 4
El producte ha de complir les funcions per les quals s’ha 
creat i aconseguir satisfer les necessitats del seu target: 
donar entreteniment, estimular sensorialment i col·laborar al 
desenvolupament de les capacitats i habilitats més limitades.
Presència 
d’elements 
sensorials
4
Per les persones amb pluridiscapacitat la millor forma 
d’estimular-los i captar la seva atenció és a través de productes 
que continguin elements sensorials: colors vius i llampants, 
llums de colors, textures diferents, melodies, aromes, etc.
Presència de 
tecnologia 2
Vist que la majoria de la societat considera que la tecnologia 
serà el futur en l’assistència de les persones amb discapacitats, 
seria recomanable incorporar en el producte algun element 
tecnològic, ja que pot ser que la seva permanència en el mercat 
des del punt de vista de llarg termini es vegi determinada per la 
presència de tecnologia.
Combinació de 
diversió i treball 4
És primordial que el producte, a part d’oferir diversió i 
entreteniment a l’usuari, permeti el desenvolupament de les 
capacitats i habilitats per tal d’aconseguir que millori aquelles 
que té més limitades.
Intuïtiu i senzill 4
En aquest cas, on el target principal són menors que presenten 
alguna limitació mental és quan cobra més importància el fet 
de dissenyar un producte que tingui un funcionament fàcil de 
comprendre.
Fabricació DIY 3
La possibilitat de fabricar un mateix el producte (Do It Yourself) 
repercutirà en un preu més barat del producte, ja que els 
materials i les eines utilitzades seran econòmiques i a l’abast de 
l’àmplia majoria de la societat.
Com s’ha vist durant la Fase de recerca, el preu és un aspecte 
que preocupa al públic, ja que majoritàriament els productes 
adaptats més innovadors i de millor qualitat són els que tenen 
els preus més elevats.
Materials 
sostenibles 1
Els materials sostenibles és un aspecte que els usuaris enquestats 
no consideraven imprescindible, però que l’ús com a matèria 
primera contribuiria en un menor impacte ambiental i en crear 
un producte més “amigable” amb el medi ambient.
Portabilitat 3
Un objecte que sigui portable permetrà que el target se’l pugui 
emportar i jugar a qualsevol lloc: en una cafeteria o restaurant, a 
l’escola, a la sala d’espera del metge, etc.
Disseny universal
(Possibilitat d’ús 
per a tot tipus 
d’usuaris)
1
Un producte basat en el disseny universal permetrà un joc 
conjunt entre usuaris que presenten alguna deficiència i 
d’altres que no, cosa que repercutirà en un fort benefici per a la 
integració social.
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2. Valoració entre 1 i 3 de les 3 propostes de valor segons el grau de compliment de cada ítem.
ASPECTES 
AVALUABLES PROPOSTA A PROPOSTA B PROPOSTA C
Funcionalitat 3 3 3
Presència d’elements 
sensorials 3 3 1
Presència de 
tecnologia 1 3 2
Combinació de 
diversió i treball 3 3 2
Intuîtiu i senzill 3 3 3
Fabricació DIY 1 3 3
Materials sostenibles 1 2 3
Portabilitat 3 3 2
Disseny universal 2 2 2
3. Multiplicar cada valor assignat a cada aspecte per la ponderació d’importància assignada i 
seguidament sumar totes les multiplicacions de cada proposta per obtenir un nombre final.
Aquella proposta que presenti un nombre final més elevat serà la proposta de valor més 
recomanable per escollir com la definitiva.
PROPOSTA DE VALOR A = 4x3 + 4x3 + 2x1 + 4x3 + 4x3 + 3x1 + 1x1 + 3x3 + 1x2 = 65
PROPOSTA DE VALOR B = 4x3 + 4x3 + 2x3 + 4x3 + 4x3 + 3x3 + 1x2 + 3x3 + 1x2 = 76
PROPOSTA DE VALOR C = 4x3 + 2x1 + 4x2 + 4x2 + 4x2 + 3x3 + 1x3 + 3x2 + 1x2 = 58
Així doncs, observant els resultats obtinguts mitjançant la taula de ponderació, es pot concloure 
que la PROPOSTA DE VALOR B és la proposta definitiva per aquest projecte, ja que és la que 
compleix amb millors puntuacions els criteris analitzats.
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La proposta combina mitjançant la música, 
element que agrada a tots els infants amb 
pluridiscapacitat, la diversió de l’usuari i el 
desenvolupament d’aquelles capacitats i 
habilitats que poden tenir més limitades, com 
són la mobilitat de les extremitats superiors o el 
treball mental.
4.5. Justificació de la proposta final
Funcionalitat i combinació 
diversió i treball1
Els elements sensorials tenen gran rellevància 
en la millora de capacitats i habilitats, ja que a 
través de la música i les polsadors amb llums 
de colors llampants és com s’aconsegueix 
captar l’atenció del target, incentivar-lo a jugar 
i, conseqüentment, a treballar les limitacions.
Presència d’elements 
sensorials2
El fet de ser una joguina de relació causa-efecte 
fa que tingui una dinàmica senzilla de joc i que 
permeti realitzar activitats de curta durada, vist 
que les característiques del target influeixen en 
un cansament més ràpid que la majoria de la 
població. 
El minimalisme en les seves formes permet que 
els polsadors destaquin en l’objecte i que l’usuari 
entengui que cal que els premi per tal que 
realitzin alguna acció.   
Intuïtiu i senzill3
Tot i que està destinat a la pluridiscapacitat, el 
disseny encara necessita algunes millores, ja que 
s’ha d’intentar aconseguir que tots els col·lectius 
poguin jugar amb ell, sense discriminar-ne cap. 
Així doncs, cal seguir treballant per aconseguir un 
“disseny per a tothom”
Disseny universal4
El material principal utilitzat es troba en el cos 
cúbic i consisteix en PLA, un plàstic sostenible 
fet de matèries naturals (bioplàstic) i que és 
biodegradable.
Materials sostenibles5
Les dimensions, lleugeresa i el seu funcionament 
amb bateria permeten que la joguina es pugui 
transportar fàcilment i que l’infant hi pugui jugar 
a qualsevol lloc.
Portabilitat6
El procés de fabricació escollit pel cub – la 
impressió 3D – repercuteix en què l’usuari pugui 
fabricar la joguina ell mateix. Tanmateix, la resta 
de materials utilitzats també són econòmics i a 
l’abast del públic. 
Així doncs, es subministrarà un llistat dels materials 
necessaris, inclòs el modelat 3D de la peça per 
tal d’imprimir-la, i manuals o videotutorials per 
aconseguir muntar-ho correctament.
Fabricació DIY7
La tecnologia i Internet permeten la difusió 
d’aquest producte: l’app permet proporcionar 
diferents jocs entretinguts per a l’infant i els seus 
familiars per tal que puguin compartir estones de 
diversió conjuntament, i la pàgina web facilita la 
fabricació DIY proporcionant el llistat de materials 
necessaris, els fitxers dels modelats i els manuals 
d’instruccions.
Presència de tecnologia8

5
FASE DE 
DESENVOLUPAMENT
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5.1. Descripció formal de la proposta
Bru – nom de marca escollit per la proposta 
i que en l’apartat 5.7. Comunicació de 
producte s’explicarà detingudament la 
selecció del naming – consisteix en un cos 
cúbic de dimensions 150x150x150mm 
amb 4 polsadors de diàmetre 60mm 
col·locats cadascun a una de les cares 
laterals del cub i un altaveu a la cara 
superior. Cada polsador té la carcassa 
d’un color diferent (groc, verd, vermell o 
blau) i quan l’usuari el prem, produeix 
que l’altaveu reprodueixi la melodia d’una 
cançó alhora que s’encén una bombeta 
led que el polsador conté en l’interior de 
la carcassa. 
Per facilitar el muntatge als usuaris, el cos 
cúbic està format per dues parts: la que conté 
les cinc cares amb polsadors i altaveu i la 
tapa inferior. S’uneixen mitjançant l’encaix 
de quatre petits eixos situats a cada una de 
les  cantonades de la cara superior de la tapa 
amb el seu respectiu forat a l’altre part del 
cub. Aquesta mecanisme d’encaix permet 
que l’usuari pugui accedir fàcilment al circuit 
electrònic que hi ha a l’interior si ho necessita.
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La reproducció de melodies a Bru 
es realitza mitjançant un lector de 
targetes SD. L’usuari introdueix en la 
targeta aquelles melodies que vol que 
reprodueixi la joguina. Així doncs, es 
facilita poder anar variant les cançons 
que el producte faci sonar, ja que tan 
sols caldrà canviar-les en la targeta SD.
El funcionament electrònic de la 
joguina es desenvolupa gràcies a 
una placa controladora, programada 
amb el software Arduino, i plaques 
protoboard. Aquests elements 
permeten connectar i vincular els 
polsadors amb els seus leds i amb 
l’altaveu i el lector de targetes SD, 
per tal d’aconseguir que quan l’usuari 
premi un polsador aquest s’il·lumini 
i reprodueixi per l’altaveu la melodia 
emmagatzemada en la targeta SD.
Per tal d’alimentar la joguina, s’ha optat per 
utilitzar una bateria externa portàtil de 5V, la 
qual permet que l’usuari pugui transportar 
el producte a qualsevol lloc i jugar-hi sense 
necessitat de tenir-lo connectat a un ordinador. 
Tanmateix, aquest tipus de bateries, a diferència 
de les piles convencionals, tenen una vida 
útil més llarga gràcies a la seva capacitat de 
recarregar-se un cop s’ha acabat la bateria i són 
econòmiques i amb versatilitat d’usos, ja que 
es poden utilitzar per carregar altres dispositius 
electrònics, com smartphones o tablets.
Per a la divulgació de la fabricació DIY de Bru, 
la marca té una pàgina web on, a part dels 
apartats de presentació del producte i dades 
de contacte, conté l’espai DIY. Aquesta secció 
presenta els modelats 3D de les parts del cub, 
per tal de poder-les imprimir 3D, la llista de 
materials i els manuals de muntatge de Bru. 
Tanmateix, inclou una secció de melodies 
musicals, on s’aniran pujant cançons per tal que 
l’usuari les pugui descarregar per posar-les en la 
seva targeta SD.
La font d’ingressos de l’empresa és la venda 
del PACK BRU dins de l’apartat de llista de 
materials, el qual inclou tots els components 
electrònics per fabricar la joguina. La venda 
d’aquest paquet suposa un benefici per a les 
dues parts, ja que comporta l’exempció de les 
taxes d’enviament i impostos.
Per veure més renderitzats i la documentació tècnica anar a l’ANNEX 3. RENDERITZATS i ANNEX 4. DOCUMENTACIÓ 
TÈCNICA
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5.2. Mapa de producte i funcionament
1 La joguina conté en el seu interior 3 mini-protoboards per montar els circuits que van units a la placa controladora. En el mapa de producte per 
tal de diferenciar-los tenen una número cadascuna d’elles: 1 la dels portaleds, 2 la dels microswitches i 3 la de l’altaveu i el lector de targeta SD.
MAPA DE PRODUCTE
ESQUEMA DE FUNCIONAMENT
BruCOS CÚBIC
POLSADORS BATERIA
Connector 
USB
PLACA 
CONTROLADORA
ALTAVEU
LECTOR 
TARGETA SD
Tapa
Cos 
principal
Encaix
Led
Portaled
Carcassa
MicroswitchEncaix Roscat
Encaix
Cablejat + 
Protoboard1_2
Cablejat
+ Protoboard1_1 + 
Resistències
Cablejat + 
Protoboard1_3
Cablejat + 
Protoboard1_3
Targeta SD
Es guarda en la targeta 
SD les 4 melodies que 
vol reproduir
S’introdueix la targeta 
en el lector de 
targetes SD
Es connecta Bru a la bateria 
externa USB
Es prem 
polsador blau
Es prem 
polsador vermell
Es prem 
polsador groc
Es prem 
polsador verd
S’il·lumina led
blau i es reprodueix 
melodia 1
S’il·lumina led
vermell i es 
reprodueix 
melodia 2
S’il·lumina led
verd i es reprodueix 
melodia 3
S’il·lumina led
groc i es reprodueix 
melodia 4
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5.3. Selecció de materials
MATERIAL PROVEÏDOR UNITATS
Cub Filament PLA 1
Polsador Ø60mm 
amb bombeta led, 
portaled i microswitch 
incorporat
Arcadexpress 4
Altaveu Ø40mm 8Ω Electan 1
Lector de targeta SD 
de dimensions 7,4x 
6,4x1,7cm
kw Mobile 1
Placa controladora 
Mega R3 de 
dimensions 
10,5x5,5x1cm
ELEGOO 1
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MATERIAL PROVEÏDOR UNITATS
Protoboard de 
dimensions 
45x34,5x9,5mm 
amb 170 punts de 
connexió
ELEGOO 3
Cables mascle-
mascle de longituds 
4,72 polzades, 
6,29 polzades, 7,87 
polzades i 9,84 
polzades
ELEGOO 23
Cables mascle-pinça 
cocodril de 15cm 
longitud
Electan 16
Resistències de 100Ω, 
180Ω, 220Ω, 10kΩ i 
de 0,25W
ELECTRO 
Componentes
1 (100Ω)
2 (180Ω)
1 (220Ω)
4 (10kΩ)
Bateria externa amb 
connexió USB de 5V Aukey 1
Targeta SD de 16GB Kingston 1
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5.4. Procés de fabricació
El procés seleccionat per la fabricació del cos 
cúbic és la impressió 3D. Aquest procés consisteix 
en la producció d’un objecte tridimensional 
a partir de modelats digitals 3D creats amb 
softwares informàtics. És un mètode anomenat 
de fabricació additiva, ja que es basa en la 
successiva superposició de capes de material 
sobre una plataforma començant per la part 
inferior i acabant a la superior.
Entre els diferents mètodes per imprimir 
en 3D, s’ha seleccionat la impressió FDM, 
Fused Deposition Modeling (Modelat per 
deposició fos), ja que és el més econòmic 
per crear prototips i petits objectes, com és 
aquest cas. Tanmateix, és una màquina que 
s’aconsella per treballar amb el material 
seleccionat, que és el PLA.
El FDM consisteix en la impressió 3D a través de 
la fusió de material i la seva extrusió en capes 
sobre una plataforma que es mou verticalment. 
La màquina treballa amb filaments de material 
enrotllat, els quals es van desenrotllant a mesura 
que s’escalfen en el capçal extrusor per tal de 
fondre’ls i extruir-los en fins fils que es dipositaran 
en diferents capes sobre la plataforma. El capçal 
de la màquina presenta la particularitat que es 
pot desplaçar en les direccions horitzontals i 
verticals. 
Passos de la impressió 3D FDM:
Modelat CAD de l’objecte
Exportació modelat en format .STL 
Aquest és el format que llegeixen els 
programes d’impressió, ja que defineix 
les geometries de la peça, però no 
altres aspectes com colors, textures o 
propietats físiques.
Slicing
Consisteix en el seccionament de la 
peça en capes mitjançant un programa 
i en el disseny de la trajectòria que 
desenvoluparà el capçal extrusor. 
Aquestes capes creades seran les 
que seguirà la màquina per dipositar 
successivament el material i poden tenir 
una espessor d’entre 0,005 polzades i 
0,013 polzades. Durant aquesta etapa 
també es defineixen altres paràmetres 
com la densitat de material, la 
temperatura d’impressió o la posició de 
la peça.
Impressió de la peça
La màquina va combinant la fusió del 
filament de dos materials: el material 
escollit per imprimir i el material de 
suport. Durant el procés la plataforma 
es va movent de forma descendent a 
mesura que es van finalitzant les capes 
i el capçal es desplaça en les diferents 
direccions en el pla per crear-les.
Eliminació del material de suport
Un cop finalitzada la impressió s’extreu 
el material de suport per tal d’aconseguir 
la peça desitjada. Aquest material es 
pot extreure mitjançant una solució 
de detergent a base d’aigua agitada o 
utilitzant eines de bricolatge per trencar 
i llimar-lo.
Filament de material 
enrotllat en una bobina
Alimentador
Extrusor
Capçal
PlataformaPeça
1
2
3
4
5
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5.5. Càlculs tècnics
Degut a què els leds incorporats en els polsadors 
arriben a suportar una intensitat màxima de 
20mA, cal situar en el circuit electrònic resistències 
en sèrie amb el led per tal d’aconseguir reduir la 
corrent que circula.
Per tal de calcular el valor d’aquestes resistències 
s’aplica la Llei d’Ohm:
 on:  V = Vfont – VLED 1
  I = Intensitat de corrent 2
  R = Resistència
1 Vfont equival al valor de la bateria que subministri el 
circuit, en aquest cas els 5V de la bateria externa.
VLED depèn del cada LED, ja que el voltatge varia segons 
el color de llum que realizi.
2   Com a intensitat de corrent, s’aplica un valor de 17 mA 
per tal de deixar un marge de seguretat. 
Tanmateix, per escollir la resistència comercial 
més òptima cal tenir en compte un altre factor, 
com és la potència dissipada del led:
 on: P = Potència dissipada
  I = Intensitat de corrent 3 
  V = Vfont – VLED 
3   La intensitat de corrent cal recalcular-la, vist que el valor 
de resistència que s’utilitzarà serà el de la resistència 
comercial seleccionada.
Resistència 
comercial
Resistència 
comercial
Resistència 
comercial
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Degut a què tampoc hi ha resistències comercials per a totes les potències, s’ha decidit escollir les de 
potència 0,25W, ja que han sigut les que s’han trobat amb un valor més aproximat als valors calculats.
Així doncs, les resistències escollides queden de la següent forma:
Resistència 
comercial
Resistència de 
220Ω i 0,25W
Resistència de 
180Ω i 0,25W
Resistència de 
180Ω i 0,25W
Resistència de 
100Ω i 0,25W
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5.6. Muntatge i programació
ESQUEMA DE MUNTATGE DEL CIRCUIT ELECTRÒNIC
Connectat 
a pin 5V
Connectat a pin 
de la placa Connectat a 
pin de la placa
Connectat a pin GND 
mitjançant una 
resistència en sèrie
Es connecten tots els dels 
polsadors en protoboard per 
connectar-los a pin 5V Es connecten tots els dels polsadors en protoboard per 
connectar-los a pin GND
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CODI DE PROGRAMACIÓ
#include <SD.h>  //incloure biblioteques
#include <SPI.h> 
#include <TMRpcm.h>
TMRpcm tmrpcm; //crear objecte de la biblioteca TMRpcm
const int pinSD = 53; //definir pin targeta SD
const int polsador_blau = 9;  //definir pins polsadors
const int polsador_vermell = 10;
const int polsador_verd = 11;
const int polsador_groc = 12;
const int led_blau = 3; //definir pins leds
const int led_vermell = 4;
const int led_verd = 5;
const int led_groc = 6;
int valor_polsador_blau = 0;
int valor_polsador_vermell = 0;
int valor_polsador_verd = 0;
int valor_polsador_groc = 0;
void setup() {
pinMode(polsador_blau, INPUT);  //activar pins entrada i sortida
pinMode(led_blau, OUTPUT);
pinMode(polsador_vermell, INPUT);
pinMode(led_vermell, OUTPUT);
pinMode(polsador_verd, INPUT);
pinMode(led_verd, OUTPUT);
pinMode(polsador_groc, INPUT);
pinModee(led_groc, OUTPUT);
tmrpcm.speakerPin = 25; //declarar pin altaveu
if (!SD.begin(pinSD)){
Serial.println(“SD error”);
return;
  }
}
void loop() {
  valor_polsador_blau = digitalRead (polsador_blau);  //llegir valor pin
  valor_polsador_vermell = digitalRead (polsador_vermell);
  valor_polsador_verd = digitalRead (polsador_verd);
  valor_polsador_groc = digitalRead (polsador_groc);
 
if (valor_polsador_blau == HIGH){  //encendre led blau i música amb polsador
digitalWrite(led_blau, HIGH);
delay(17000); //aguantar el led blau encès 17s 
tmrpcm.play(“la_cintura.wav”);  (cançó exemple)
}
else {
digitalWrite(led_blau, LOW);
}
if (valor_polsador_vermell == HIGH){ //encendre led vermell i música amb polsador
digitalWrite(led_vermell, HIGH);
delay(17000); //aguantar el led vermell encès 17s
tmrpcm.play(“presiento.wav”);  (cançó exemple)
}
else {
digitalWrite(led_vermell, LOW);
}
if (valor_polsador_verd == HIGH){  //encendre led verd i música amb polsador
digitalWrite(led_verd, HIGH);
delay(17000); //aguantar el led verd encès 17s
tmrpcm.play(“la_venda.wav”);  (cançó exemple)
}
else {
digitalWrite(led_verd, LOW);
}
if (valor_polsador_groc == HIGH){  //encendre led groc i música amb polsador
digitalWrite(led_groc, HIGH);
delay(17000); //aguantar el led groc encès 17s
tmrpcm.play(“telefono.wav”);  (cançó exemple)
}
else {
digitalWrite(led_groc, LOW);
}
}
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5.7. Comunicació de producte
NAMING
En l’elecció del naming de la proposta s’han pensat noms relacionats amb la joguina, com funcionalitats, 
components, accions que realitza el producte o que ha de realitzar a l’usuari, etc. 
A continuació, es mostra un petit brainstorming de noms i finalment l’escollit:
Muzik
És la transcripció fonètica de la paraula anglesa 
“music”, que en català és ‘música’. Reflecteix una 
de les principals funcionalitats de l’objecte, com 
és la reproducció de musica.
Mubic
És un mot creuat (portmanteau) format per l’inici 
de la paraula “MUsica” i el final de “cuBIC”, per tal 
de transmetre dos components de la joguina: el 
cos cúbic i la música. 
Jiggle
‘Bellugar-se’ en anglès, que vol dir realitzar un 
petit moviment. Amb aquesta paraula es vol 
simbolitzar el petit moviment que podrien 
realitzar el target al ritme de la música, ja que 
degut a les seves dificultats motrius els infants 
realitzen petits moviments per transmetre alegria 
i felicitat quan se’ls posa música.
Muf
És la transcripció fonètica de “move” que en anglès 
vol dir ‘moure’, per tal de plasmar el moviment 
alegre dels infants quan escolten música.
Bru
En irlandès significa ‘prémer’, en relació a l’acció de la 
joguina de “prémer un polsador”.
  És un nom senzill i curt
  Tot i ser en irlandès, és fàcil de pronunciar per a qualsevol 
usuari, ja que els seus sons fonètics coincideixen amb 
la seva transcripció escrita, a diferència d’alguna de les 
propostes que al ser en anglès la seva pronunciació 
varia respecte la seva escriptura.
  El mot significa l’acció principal i indispensable per tal 
de desencadenar tota l’activitat i diversió de l’usuari: 
només si l’infant prem un polsador, s’il·luminarà la llum 
led i es reproduirà música.
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IDENTITAT VISUAL CORPORATIVA
En la identitat visual corporativa s’ha optat per un 
isologo, en el qual es combina el nom de la marca 
amb un pictograma relacionat amb la joguina. Per 
tal de continuar amb el fil de plasmar visualment 
en el branding el que és o fa el producte – com 
s’ha fet pel nom Bru – s’ha escollit utilitzar com 
a pictograma el component fonamental per tal 
d’aconseguir accionar la llum i la música, que és 
el polsador.
Així doncs, l’isologo simbolitza de forma visual 
el que s’ha de fer amb la joguina: 
La tipografia utilitzada pel text s’ha 
decidit que ha de ser divertida i 
infantil, ja que el target principal 
són infants. Tanmateix, s’han 
escollit utilitzar 5 colors diferents 
en l’isologo: un color neutre pel 
text i 4 colors llampants i vius pel 
pictograma. Vist que el pictograma 
és el polsador, els colors vius que 
s’utilizen corresponen als colors dels 
polsadors: vermell, groc, verd i blau.
Prèmer   el   polsador
Text amb nom 
de la marca
Pictograma
Tipografia: 
Colors:
Bru
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PROMOCIÓ
El boca-orella serà un gran aliat de Bru per a la 
seva promoció. Com s’ha vist durant la Fase de 
recerca, les joguines per a la pluridiscapacitat és 
un assumpte que inquieta sobretot als familiars 
dels infants, ja sigui perquè no saben quins 
productes comprar o perquè no saben on trobar-
los.
Així doncs, una bona entrada en alguna escola 
d’educació especial pot fer que el staff el recomani 
als familiars dels alumnes i aquests decideixin 
fabricar-lo.
Tanmateix, l’organització de tallers DIY de Bru en 
aquests centres pot ser una bona eina. Aquests 
cursos anirien destinats tant als familiars com als 
educadors per tal d’ajudar-los a fabricar Bru i així 
conèixer totes les seves funcionalitats.
Un altre mitjà que es pot utilitzar per a la 
divulgació pública del producte són els portals 
digitals dedicats a la pluridiscapacitat o a les 
joguines adaptades, com són empreses de 
joguines (Sunrise Medical, Fun 4 us, ) o associacions 
(Fundació Nexe, Asociación Dedines, Asociación 
NEP, Discapnet, Esclat Grup Social, Faros...), ja 
que contenen en les seves pàgines webs apartats 
de comunicació en els quals publiquen articles i 
notícies relacionats amb aquesta deficiència. 
A més, aquestes associacions també poden 
esdevenir un altre espai on organitzar tallers de 
fabricació de la joguina.
PACKAGING
Vist que l’empresa compra els materials del 
Pack Bru a l’engròs, cal dissenyar un packaging 
per tal d’agrupar els components necessaris que 
conformen cada pack individual.
Així doncs, s’ha decidit optar per una petita bossa 
de roba amb l’isologo de Bru estampat, ja que 
d’aquesta forma s’utilitza un packaging que un 
cop muntat Bru pot ser reutilitzat pels usuaris.
Les bosses fan 30x20cm i són de cotó de color 
beige. A la part superior, hi ha dos cordills que 
quan s’estiren pels seus extrems tanquen la bossa. 
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PÀGINA WEB
Com ja s’ha comentat anteriorment, la pàgina 
web és el principal mitjà de divulgació de la 
filosofia Do It Yourself de Bru. 
La pàgina web té una estructura minimalista en 
un fons blanc que juga amb la combinació dels 
colors dels polsadors (blau, groc, vermell i verd) 
en els diferents elements textuals i gràfics que hi 
ha presents.
S’ha dividit en les següents 5 seccions: Inici, Què 
és Bru?, DIY, Melodies i Contacte.
https://ivetolalla.wixsite.com/bru-joguina
Inici
Constitueix la pàgina inicial en la qual trobem 
diapositives amb imatges de Bru i enllaços 
directes als diferents apartats DIY.
Què és Bru?
Consta de la presentació completa del 
producte, tot explicant les seves funcionalitats i 
característiques. 
DIY - Modelats 3D
És l’apartat on s’adjunten els fitxers del cos cúbic 
en format .STL per tal que l’usuari els descarregui 
i pugui imprimir en 3D el cub.
DIY - Llista de materials
Es presenta la llista materials necessaris per 
a construir Bru i s’ofereix l’opció de comprar el 
PACK BRU amb tots els components electrònics 
necessaris.
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DIY - Manuals
Conté el manual de muntatge i programació i els 
fitxers i softwares necessaris per programar a Bru.
Melodies
És l’apartat on hi ha penjades totes les cançons 
per poder-les guardar en la targeta SD. Aquest 
apartat s’anirà actualitzant periòdicament amb 
noves cançons.
Contacte
Presenta les dades de contacte amb l’empresa i 
un apartat per enviar missatges directes.
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5.8. Impacte ambiental
La fabricació DIY de Bru és un avantatge en el 
moment en què arriba al final de vida útil, ja que 
facilita el desmuntatge i la separació dels diferents 
components per a un correcte tractament. 
• PLA
Com ja s’ha comentat anteriorment, el PLA és un 
material sostenible i biodegradable, motius pels 
quals s’ha escollit per aquest projecte.
El PLA (àcid polilàctic) és un homopolímer 
de l’àcid làctic (LA) que s’obté industrialment 
mitjançant la fermentació de la glucosa o sacarosa 
produïda durant la fotosíntesi de plantes com la 
canya de sucre, blat de moro, remolatxa sucrera 
o la tapioca.
Al tractar-se d’un plàstic, el PLA es diposita 
en el contenidor groc de recollida selectiva i, 
posteriorment, en les plantes de reciclatge es 
separa de la resta mitjançant dispositius òptics.
Aquest plàstic es pot reciclatge de les següents 
quatre formes:
 MECÀNIC: El PLA es tritura per tornar a tenir 
grans i poder-lo fondre per fabricar nous 
productes.
 QUÍMIC: S’extreu l’àcid làctic del polímer 
mitjançant una hidròlisis a alta humitat 
i temperatura per utilitzar-lo en altres 
polimeritzacions o obtenir altres derivats.
 INCINERACIÓ: Amb la combustió del PLA 
s’obté CO2 i aigua que són utilitzats per les 
plantes per realitzar la fotosíntesi.
 COMPOSTATGE INDUSTRIAL: El PLA es 
descompon en CO2, biogàs, aigua i compost 
utilitzant hidròlisis i metabolitzacions amb 
microorganismes.
L’emissió de CO2 que genera el reciclatge del PLA 
no produeix cap impacte sobre l’efecte hivernacle, 
vist que és utilitzat altre cop per les plantes per fer 
la fotosíntesi i es pot tornar a produir àcid làctic 
per a nou PLA. Així doncs, es crea un cicle de 
vida tancat, on els residus del mateix material es 
converteixen en la matèria prima per a generar-
lo.
Tanmateix, la producció de PLA requereix l’ús 
de combustibles fòssils, però en una quantitat 
menor que en els plàstic convencionals, entre un 
20 i 50% menys. Alhora, el tipus de combustible 
utilitzat és gas o carbó, contraposant l’ús de 
petroli en els convencionals. 
• COMPONENTS ELECTRÒNICS I CABLEJAT 
Segons el Real Decret 110/2015 referent al 
Reciclatge d’Aparells Elèctrics i Electrònics 
(RAEE) diu que aquells productes que continguin 
elements elèctrics i electrònics s’han de reciclar, 
ja que poden contenir substàncies perilloses 
(brom, cadmi, fòsfor, mercuri, etc.) que  poden 
tenir efectes perjudicials pel medi ambient i la 
salut humana.
Tanmateix, el reciclatge d’aquests components 
suposa un estalvi de recursos i econòmic, ja que la 
seva recuperació en instal·lacions especialitzades 
necessita menys energia i produeix menys residus 
que l’extracció d’aquests mateixos de la natura.
Així doncs, el gestió dels components electrònics 
de Bru es realitzarà en els punts nets o 
deixalleries, on tenen contenidors per productes 
de tractament especial. 
Seguidament són transportats en plantes de 
separació, on es separen els diferents components. 
Les substàncies contaminants passen a 
emmagatzemar-se en instal·lacions segures i la 
resta de components, tals com plàstic, metall o 
vidre es distribueixen a les següents instal·lacions:
 El plàstic es trasllada a plantes de reciclatge 
o valorització energètica.
 El metall es destina a cimenteres.
 El vidre passa a la indústria de la ceràmica o 
l’asfalt.
• BOMBETES LED DELS POLSADORS
El final de vida de les bombetes LED també està 
abastat pel Real Decret 110/2015, igual que els 
components electrònics.
Per tant, per tal de reciclar-les es poden 
dipositar en els punts nets o també en botigues 
d’electricitat, d’il·luminació o ferreteries, ja que 
aquests comerços tenen petits contenidors de 
recollida de bombetes.
El reciclatge de bombetes pot tenir dos vies: la 
fabricació d’altres bombetes o bé la separació 
dels diferents materials (metall, vidre, plàstic i 
fòsfor) per tal de fabricar altres productes.
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• CARCASSA DELS POLSADORS
Al tractar-se de plàstic es diposita al contenidor 
groc de recollida selectiva, igual que es fa amb 
el PLA.
En les plantes de selecció i reciclatge, el separaran 
segons la seva tipologia per seguidament triturar-
lo i tornar a formar grànuls, que de nou es tornaran 
a fondre per crear nous productes.
• BOSSA DE ROBA DEL PACK BRU
Al estar feta de teixit és més resistent que les 
bosses de plàstic convencionals, així que pot 
tenir una vida útil més longeva. La millor opció 
en aquest cas és reutilitzar-la per altres usos 
particulars: guardar objectes personals, guardar 
el manual de muntatge de Bru, guardar la bateria 
externa USB, etc.
ESQUEMA RESUM DEL FINAL DE CICLE DE VIDA
PUNT NET
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5.9. Cotització
A continuació es passa a comparar la cotització que ha tingut el prototip realitzat i la que pot tenir un 
usuari per la fabricació de Bru.
COTITZACIÓ PROTOTIP
COMPONENT PROCÉS PROVEÏDOR QUANTITAT COST/TOTAL
COS 
CÚBIC
Part principal Impressió 3D 3D visuals 1 35 €
Tapa Impressió 3D 3D visuals 1 25 €
MATERIAL
ELECTRÒNIC
Polsadors Arcadexpress 4 13,20 €
Altaveu Electan 1 0,87 €
Pack 130 cables 
mascle-mascle ELEGOO 1 8,99 € 
Pack 6 cables 
mascle-pinça 
cocodril
Electan 3 20,85 €
Resistència 220Ω i 
0,25W
ELECTRO 
Componentes 1 0,04 €
Resistència 180Ω i 
0,25W
ELECTRO 
Componentes 2 0,08 €
Resistència 100Ω i 
0,25W
ELECTRO 
Componentes 1 0,04 €
Resistència 10kΩ i 
0,25W
ELECTRO 
Componentes 4 0,16 €
Pack 6 mini 
protoboards ELEGOO 1 7,02 € 
Lector targetes SD kwmobile 1 1,04 €
Placa controladora 
Mega ELEGOO 1 13,99 €
EXTRES
Bateria externa 
USB Aukey 1 12,99 €
Targeta SD Kingston 1 8,95 €
Despeses totals d’enviament, transport, etc. 10,03 €
COST TOTAL PROTOTIP 158,25 €
Comparant el valor obtingut amb el pressupost 
inicial que es va establir en l’apartat 2.3. Briefing, 
el qual era de 150€, es pot veure que el cost és 
força acceptable, ja que només el sobrepassa 
per 8,25€, tenint en compte que 10,03€ són 
despeses extres i que els components extres es 
poden reutilitzar d’altres productes digitals.
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COTITZACIÓ USUARI COMPRADOR
COMPONENT PROCÉS PROVEÏDOR QUANTITAT COST/TOTAL
COS 
CÚBIC1
Part principal Impressió 3D 1 35 €
Tapa Impressió 3D 1 25 €
MATERIAL
ELECTRÒNIC
Pack Bru 
components 
electrònic
Bru 1 35 €
EXTRES2
Bateria externa 
USB 1 12,99 €
Targeta SD 1 8,95 €
Despeses d’enviament del material electrònic 5 €
COST TOTAL 121,94 €
1 El cost de la impressió 3D no és sempre el mateix, ja que cada empresa té les seves tarifes de preus. S’ha establert com a exemple, el cost que s’ha 
tingut en el prototip
2 Els components extres es poden reutilitzar si l’usuari ja els té a casa: la targeta SD d’una càmara digital, la bateria externa USB que utilitza per 
carregar el seu Smartphone.
Com es pot veure, el cost per un usuari de la 
fabricació de Bru és molt menor que el prototip 
realitzat, ja que la venda del pack del material 
electrònic beneficia als dos: tant a Bru perquè la 
compra dels materials a l’engròs el beneficia de 
descomptes i l’exempta de costos d’enviament, 
com al comprador, ja que s’estalvia d’haver de 
buscar i comprar els components electrònics per 
si sol i de pagar elevades despeses d’enviament.
Per tant, el Pack Bru pot ser una bona font 
d’ingressos per l’empresa, ja que suposa pel 
client un estalvi econòmic i de temps de recerca 
i compra dels materials
Així doncs, ara es pot concloure que el pressupost 
per a la fabricació de Bru està dins del llindar 
establert en el briefing.
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5.10. Model Canvas
 Combinació de diversió amb treball 
de millora de les capacitats de les 
extremitats
 Presència d’elements sensorials: 
llums, colors i música
 Fabricació DIY
 Joguina de relació causa-efecte
 Producte senzill i intuïtiu
 Portàtil degut a què no cal connexió 
a l’ordinador per fer-lo funcionar
 Arxius de modelats 3D
 Manuals de muntatge i programació 
llista de materials
 Pàgina web
 Pack Bru amb els components 
electrònics
 Software Arduino
 Programa de Bru dissenyat amb 
Arduino
 Melodies de cançons
 Disseny de la joguina
 Actualització de les melodies de 
descàrrega de la web
 Divulgació I promoció de la joguina
 Escoles d’educació especial
 Associacions relacionades amb la 
pluridiscapacitat
 Empreses d’impressió 3D
 Proveïdors components electrònics 
per formar el Pack Bru
 Disseny i programació
 Equips informàtics i software
 Compra de materials electrònics
 Fabricació per impressió 3D
ASSOCIACIONS CLAU ACTIVITATS CLAU PROPOSTA DE VALOR RELACIÓ AMB CLIENTS CLIENTS
CANALS
ESTRUCTURA DE COSTOS FONT D’INGRESSOS
RECURSOS CLAU
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 Combinació de diversió amb treball 
de millora de les capacitats de les 
extremitats
 Presència d’elements sensorials: 
llums, colors i música
 Fabricació DIY
 Joguina de relació causa-efecte
 Producte senzill i intuïtiu
 Portàtil degut a què no cal connexió 
a l’ordinador per fer-lo funcionar
El target principal de Bru són els 
infants amb pluridiscapacitat, tot 
i que el client al que cal convèncer 
són els adults que els envolten: pares, 
familiars, educadors...
Aquests són els que fabricaran la 
joguina, així que si veuen que Bru 
pot aportar beneficis als infants, ja 
sigui per les seves funcionalitats, 
entreteniment o treball de capacitats, 
tindran la voluntat de fabricar-lo per 
tal que els menors hi juguin.
 El principal canal de difusió de Bru 
és la seva pàgina web, ja que és la 
via utilitzada per posar a l’abast del 
client tot allò necessari per construir 
la joguina: materials, modelats 3D, 
melodies, manuals de muntatge
 El boca-orella i els portals d’Internet 
relacionats amb la pluridiscapacitat 
també són un bon canal, ja que 
a base de recomanacions de la 
joguina es pot aconseguir obtenir 
nous clients
 Actualització periòdica de les 
canóns de l’apartat Melodies de la 
pàgina web. Les cançons s’aniran 
canviant per tal que l’usuari pugui 
renovar les que té guardades a la 
targeta SD
 Organització de tallers DIY per 
la fabricació de Bru en centres 
d’educació especial o associacions 
Els ingressos de Bru s’obtenen a partir de la venda del PACK BRU. 
Aquest pack conté tots els components electrònics necessaris per a fabricar la joguina.
Suposa un benefici econòmic tant per l’empresa com pel client, gràcies a l’estalvi dels costos 
d’enviament i alguns impostos, ja que si l’empresa compra a l’engròs de l’empresa, s’exempta de 
les despeses d’enviament o transport que suposaria la compra en quantitats reduïdes, com els hi 
passaria als clients si compressin els materials ells mateixos. 
ASSOCIACIONS CLAU ACTIVITATS CLAU PROPOSTA DE VALOR RELACIÓ AMB CLIENTS CLIENTS
CANALS
ESTRUCTURA DE COSTOS FONT D’INGRESSOS
RECURSOS CLAU
6
CONCLUSIONS
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Gràcies a aquest Projecte de Final de Grau he 
pogut conèixer d’una forma molt propera el que és 
la pluridiscapacitat i m’he adonat com els detalls 
més simples d’un objecte poden aconseguir 
fer feliç i alhora millorar inconscientment les 
habilitats d’una persona. Com elements com la 
música, les llums o els colors vius fan feliç a un 
nen amb pluridiscapacitat i col·laboren a què 
aquest millori les seves limitacions, ja siguin de 
mobilitat o mentals.
Per mi, el disseny és una forma de poder 
ajudar aquells que tenen una necessitat, 
i des del primer dia que vaig entrar a 
l’Escola Guimbarda, vaig veure que la 
pluridiscapacitat en tenia una que calia 
cobrir. Així doncs, aprofito altra vegada per 
agrair a l’Escola Guimbarda haver-me obert 
les seves portes i convertir-se en la meva 
inspiració per aquest projecte, ja que ha 
aconseguit enriquir-me de forma personal 
i professional.
Al llarg dels sis mesos que ha durat aquest 
projecte, on hi he dedicat-hi llargues hores de 
treball de camp, recerca i investigació, considero 
que he aconseguit traslladar els coneixements 
apresos al llarg del grau, fins poder arribar al 
producte que aquí es presenta, del qual me’n 
sento molt orgullosa d’haver dissenyat. 
Bru és una joguina adaptada i destinada als 
infants amb pluridiscapacitat per tal d’ajudar a 
millorar la mobilitat de les seves extremitats a 
través de potents estímuls sensorials, com són les 
llums de colors llampants i la música alegre.
A més, és un producte que intenta adaptar-se 
als nous temps, en els quals comença a marcar 
tendència la impressió 3D i la filosofia DIY: 
crear un objecte un mateix utilitzant materials 
econòmics i uns coneixements bàsics de 
bricolatge i programació. Alhora la pàgina web 
de Bru aconsegueix divulgar la idea Do It Yourself, 
posant a l’abast de l’usuari tot allò que necessita 
per poder fabricar la joguina.
El desenvolupament d’una proposta que 
incorpori tecnologia m’ha servit per adonar-me 
que és difícil aconseguir llançar un producte al 
mercat que sigui econòmic i inclogui tecnologia, 
ja que aquest aspecte repercuteix en què el preu 
de la joguina s’acabi encarint degut als costos 
dels materials, 
Durant la realització del projecte s’han presentat 
algunes dificultats, sobretot en el prototipatge, 
degut als escassos coneixements de programació 
amb Arduino; no obstant això, actualment 
Internet és una gran eina per aprendre de forma 
autodidacte nous conceptes. Tanmateix, aquests 
entrebancs m’han servit per reflexionar sobre 
la feina d’un enginyer en disseny de producte i 
veure que no només recau en l’estètica i forma, 
sinó que ha de tenir una mica de coneixements 
de tot allò que intervé en el cicle de creació d’un 
objecte: anàlisi de mercat, selecció de materials, 
electrònica, mecànica, màrqueting, modelat 3D, 
etc.    
Finalment, recalcar que el joc és un dret 
indispensable per a tot infant i que tots 
haurien de poder gaudir, tinguin o no alguna 
discapacitat. Jugar fomenta l’aprenentatge 
del menor i la seva socialització i, sobretot i 
el més important, els fa feliços a ells: tot nen 
és feliç quan està jugant. Malauradament, 
el sector de les joguines encara no està 
completament preparat pel disseny per 
a tothom i això és un fet en el que caldria 
evolucionar per aconseguir una integració 
social de tots els individus.
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